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DIARIO MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO COREES ONDEW'JIA DF SEGÍ NDA CüASE ES LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
HABANA, JUEVES 1 DE JULIO DE 1915 — — = 
2 C E N T A V O S 
NUMERO 152. 
A C T U A L I D A D E S 
Los liberales lian acordado, por 1 perseguido por los amerioanos, 
unanimidad y poniéndose de pie, ¡ a fin de que, lejos de perder su 
"rechazar, en absoluto, las tres; popularidad, aumente su prestí-
leyes pedidas a la Cámara por el gio y pueda, más fácilmente, He-
señor Presidente de la República : var a cabo la reconquista? 
y declarar la oposición franca al; E l demonio son los yankees 
actual Gobierno." : cuando se proponen engañar a la 
Alguna vez habían de estar de | humanidad, tan sencilla e inocen-
acuerdo- | te ahora que se viste de seda cor 
Aunque al rechazar el arreglo i mo cuando en el Paraíso cubría 
de lo del Dragado no han sido1 sus desnudeces con hojas de pv 
muy consecuentes. ' rra. 
Se conoce que ya no tienen ac-1 Félix Díaz también ha llegado 
clones, ni son bonistas. ¡ al Paso. Pero éste no pudo ser de-
Pero justo es reconocer, tam-i tenido; desapareció como por en-
bién, que los conservadores, sÑ canto. 
oponerse a la aprobación de los * Otro paso de comedia y otro 
presupuestos, han tenido gran • golpe hipócrita asestado por los 
parte de culpa en ese fatal desen-1 yankees a sus antiguos protegi" 
lace. dos Carranza y Tilla. 
Y decimos fatal, porque segim I Y Méjico sigue muñéndose de 
el señor Gonzalo Pérez, "este es hambre. 
el principio del fin de la nació- Y esas rectificaciones tardas 
nalidad cubana." i de la Casa Blanca no devolverán 
Por fortuna para todos, menos i la fortuna a los canallescamente 
para los anexionistas, alguna exa- i expoliados, ni resucitarán a los 
geración debe de haber en ese air asesinados cobardemente, por tur 
gurio fatídico del senador libe-
ral. 
La nacionalidad cubana, por 
ahora y ojalá que sea por siem-
pre, no puede perecer. 
Están los americanos demasia-
do ocupados con los asuntos de 
bas canibalescas ni devolverán la 
honra a los anillares de vírgenes 
infamemente violadas! 
Que así son los crímenes políti-
cos: producen, en un momento, 
males incontables y luego, cuan-
do el arrepentimiento llega, i>a-
Méjico para que piensen en crear- j san siglos ante de que desaparez-
se en Cuba nuevas dificultades. ¡ can por completo las huellas ho-
Por cierto que, ya que habla* rribles que dejan siempre en los 
mos de Méjico, bueno será que 
conste que no podemos acabar de 
creer en ila persecución de que 
parece ser objeto el general Huer-
ta por parte de los americanos. 
Si Wilson no estuviese ahora, 
más o menos de acuerdo con él 
/, cómo se explicaría la permanen-
cia tranquila de Huerta en los Es-
tados Unidos, durante varios me-
ses, empleados en conspirar, casi 
públicamente, para volver a Mé-
jico a reconquistar el alto puesto 
que le obligaron a abandonar las 
tropas americanas desembarcadas 
en Yeracruz? 
Y esa detención en la frontera 
v esa libertad bajo fianza y esas 
cuerpos y en las almas, 
LOS PRESUPUESTOS 
El señor Presidente de la República 
'ha expedido el siguiente Decreto: 
''Resultando que el Congreso no ha 
llegado a aprobar en su oportunidad 
los Presupuestos Nacionales para 
año económico de 1915 a 1916, y que 
el artículo 396 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo dispone que en ese 
caso continúen en vigor los del año 
nómico anterior. 
En virtud de las facultades que me 
confiere el artículo 68 de la Conátitu-
ción y en cumplimiento de la citada 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Resuelvo: 
Que la Ley de Presupueato*; de 
1914 a 1915 continúe en vigor en el 
muestras aparatosas del disgusto | Ejercfcin de J915 a 1916, haciéndose 
que todo ello produjeron en la; los pagos del Estado en la forma 
' dispuesta en p-sta Ley. 
Dado en ci Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a l de Jwío de 
1915,—M. G. Menocal, Presidente. — 
Leopoldo Canelo, Secretario de fía-
ciénda. 
ASESINATO ESCLAREO IDO—La fotografía que a(|uí damos es la de Edmund M- Alien, 
a la izquierda) curador de Mrs. Edmund. M. Alien, quien fué asesinada en Joliet 111, la semana 
pasada. En el centro damos la fotografía de "Ohicken" Joe Campbell, negro acusado del ase 
sinato de Mrs. Alien, cuyo cuerpo fué quemado y reducido a cenizas después del crimen. 
Casa Blanca, ¿no parecen pasos 
de comedia, ideados para que el 
cx-dictador' Huerta, aparezca an-
te los ojos de las multitudes me-
jicanas como implacablemente 
H U i O N DE LA COLONIA 
m TIL EN T I S G U I A 
RESOLTO UN ALEGRE Y SIMPATICO ACTO. 
Según anunciamos, esta mañana se 
aerificó con gran concurrencia y lu-
:imiento la inauguración de la Colo-
nia infantil de verano, en el Campa-
nento de Tiscornia. 
de los niños, el doctor Carboneil, el 
doctor Custodio, Jefe del Servicio de 
Higiene Infantil, los doctores Enrique 
Porto, Domingo Ramos y otros, entre 
los que figuraban también loa maes-
Cuatrocientos niños de familias po- [ tros y nurses destinados a cuidar de 
bres fueron embarcados a las 8 de ia 
mañana en el remolcador "Georgia"', 
que los llevó desde el muelle de San 
Francisco hasta el desembarcadero de 
Tiscornia, de donde fueron hasta el 
Campamento en los ómnibus de éste. 
El acto resultó como en el año an-
terior, sumamente simpático y ale-
gre, notándose un gran bullicio que 
partía de aquel gran contingente de 
niños. i _ _ , 
A l muelle acudió la Banda Muni-
cipal, que amenizó el acto con escogi-
das y alegres piezas, embarcando 
después en el "Georgia". 
También concurrieron varias auto-
ridades, entre ellas el jefe local de 
Sanidád doctor Lópe^ del Valle, que 
corrió con la dirección del traslado 
de 
los menores veraneantes 
La Colonia durará hasta el 31 
Agosto. 
Durante este tiempo, los niños que 
-no se comporten bien serán retirados 
del campamento y en su lugar se ad-
mitirán aN los correspondientes que 
estén en turno en sus solicitudes. 
C I I L Í 1 DEL TA-IEL PADRE DE LOS 
DTIEBREZ BAGO E I L O S E I SUBMARINOS 
[ M I M O S C A B L E S 
OE LA GUERRA 
LOS INGLESES BOMBARDEANDO 
Atenas, 1. 
Un crucero j un destróyer Inglés 
bombardearon el martes la costa de 
Asia Menor echando a pique varios 
barcos de vela turcos y un vapor, 
destruyendo además la estación telf-
grafica y algunas residencias en Al-
zanof. 
Retrogrado, 1. 
Anunciase ofioialmeivte que un t w 
pedoro alemán fué volado por una mi-
na en el Báltico frente a Window, 
ol lunes próximo pasado. 
La escuadra alemana bombardeó a 
Windaw causando daños considera-
bles, teniendo que retirarse a causa 
del fuego de las baterías de tierra. 
HUELGA EVITADA 
Londres, 1. 
A consecuencia de haber aceptado 
los obreros las ventajosas proposicio-
nes que les hizo el Gobierno, se ha evi-




El periódico "Daily Telegraph" cal-
cula que durante los últimos tres me-
ses, los ingleses han perdido 6,439 ofi-
cíales y 107,000 soldados. 
EL HUNDIMIENTO DEL "ARME-
NIAN" 
Washington, 1. 
El Departamento de Estado ha pe-
dido al cónsul americano en Brlstol 
que mande un informe completo so-
bre el hundimiento del "Armenlan," 
suceso que tal vez dificulte la acep-
tación por los Estados Unidos de las 
indicaciones que según se ha publica-
de Alemania precisa hacer a Norte 
América en su próxima réplica a la 
nota de Wilson. 
MAS SOBRE EL "ARMENIAN" 
Londres, 1. 
Los supervivientes del vapor "Ar-
(PASA A LA ULTIMA) 
DE E S P A Ñ A 
LAS FERIAS DE VALENCIA 
Valencia, í. 
Reina gran animación con motivo 
do las tradicionales ferias que han d*» 
c-lc'brarse en esta ciudad durantte 
el corriente mes. 
La Junta General de las ferias acor-
dó celebrar un certamen nacional de 
bandas de música. 
Se concederán premios de 3,000, 
2,000 y 1,000 pesetas para bandas do 
40 o más plazas. 
Asimismo se concederán premio» 
de 2,000, 1,000 y 500 pesetas para 
bandas de menos de 40 plazas. 
Se han organizado además otros 
muchos festejos que prometen resul-
tar brilantísimos. 
Habrá concurso de aviación, tiro dv> 
pichón, corridas de toros y batallas de 
flores. 
LA CAMPAÑA DE LAS EMBAJA-
DAS. 
Madrid, 1. 
Algunos diarios haciéndose eco del 
artículo publicado ayer por "El L i -
beral" sobre la campaña de injurias 
emprendida por las embajadas de las 
naciones beligerantes, aconsejan al 
Gobierno que impida la continuación 
de la citada campaña. 
El s«ñor Sánchez Guerra, hablando 
de este asunto, manifestó que el Go-
bierno tomaría medidas para que ce-
sen las injurias que las embajadas se 
dirigen. 
Añadió el ministro de la Goberna-
ción que en este caso la prensa podía 
prestar gran ayuda al Gobierno no 
dando cabida en sus columnas a to-
dos aquellos comunicados que envuel-
ven ataques violentos contra alguna o 
algunas de las naciones beligerantes. 
Despedida Uña comisión formada por los ŝ -
Esta tarde, a bordo del vapor es-1 ñores Wifredo Fernández, Collantes, 
pañol "Buenos Aires" embarcará con | Baldor, Herryman y otros, se éatr*-
rumbo a ^uropa nuestro querido j vÍSI¿ esta mkñsna "con el Secretario 
compañero de redacción don Tomás j de Agricultura soácitando el nombra-
Servando Gutiérrez, quien lleva la " iento del ¡añor Enrique Zayas, ve-
r P ^ T ^ T * ? DIARIO DE j gueTO de piliar dsl Ri0j que vaya 
L A M A K 1 M A . o , r i , . ¿ a los Estados Unidos y haga un egtu. 
El señor Tomas Servando Gutie- ,. , , . . . J , x £ ~ Í^,-!,-
rrez lleva encargo especial de enviar-1 dl0 s°bre ¿ del tabaco m.or-
nos informaciones de carácter gene-! ^ando sobre la competencia de que 
ral y muy especialmente de aquellos ¡ es oojeto e] tabaco cubano en Con-
asuñtos políticos que afectan a la [ necticut y oti os lugares, 
contienda actual por ser el tema de j 
actualidad y por el peligro que en-
LOS SELLOS DEL IMPUEStO 
Por decreto Presidencial se ha dis-
puesto el pago cen Bonos del Tesoro 
de 1915 a la casa impresora do los 
selos del Impuesto del Empréstito de 
la suma de $77,976-90 que se le adeu-
dan por los \ suministrados en 1913-
1914 
ios m e s PESCADORES U S E S 
Los telegramas de la oficina Reu-
ti'aña para la Madre Patria el verse 
envuelta en esta guerra-
Acreditado tiene sus trabajos nues-
tro querido compañero en sus corres-
pondencias de viajes anteriores, en 
las que dejó impreso el sello de sus 
actividades y la fluidez de su ame-
no estilo. 
Tenemos la seguridad de que nues-
tros lectores verán con regocijo la 
facilidad de saborear en breve la in-
formación que nos envíe el querido 
compañero a quien deseamos un via-
je felicísimo y una grata estancia en 
aquella Europa conmovida hoy por 
la feroz contienda quo asuela sus 
campos. 
^ U ^ H E R R A M U ^ T A S 
Manifestó Sea-afín Batuta Marrero, 
de San Pedro 6, que ayer le hurtaj^on 
de la barbería sita en Zulueta 19, de 
la cual es él dependiente, varias he-
rramientas que oprecia en ocho pesos, 
ignorando quién fué el autor. 
PERIODICOS SUSPENDIDOS 
Londres, 1. 
Según despachos de Copenhagen 
por una orden militar ha sido suspen-
dida la publicación de los periódicos 
socialistas alemanes "Volksblatt',, y 
"Anzeiger." 
blamos en otra sección 
Los ingleses llaman a nuestros sub- ; signados los señores Aurelio 
Nor-ter casi a diario nos ^nihcMann flq^ marinos "la peste del Mar del Rieses han svdo i embargo de 
V S l S o m S o ' n o m b í e caracteriza'el miedo que leal 
marinos alemanes. Estas ^íormacm f ^ ^ ^ u ^ Albión. somos de 
Según nuestras noticias hasta prin-
cipios del mes" de Agosto no se ha-
rán los nombramientos del personal 
para la formación del catastro de la 
ciudad. 
Sin embargo, podemos anticipar 
que para los tres principales puestos, 
que tienen igual categoría, serán de-
Diaz 
Silveira, Rafael Artola y Carlos Aya-vapoi-es pescadores in 
echados a 
arinos ale anes. Justas mior . orcullo^a lbión. 
TIPS de Reutcr quieren hacer creer a l . tiene la orguuosa Aiuum, i»A<50rT4CION DE RFPORTERS DE 
Sfblico que se trata de inofensivos i opimón que este nombre se f A ^ ^ ^ ^ K J ^ U K 1 1 ^ J ^ i 
barcos pescadores cuya inocente ocu- ría mejor a los barcos de guerra LA HABANA 
_ ingleses disfrazados de inofensivos 
barcos pescadores. En cuanto a la 
profiláxia" contra la "peste" al pa-
pación consiste en proveer a la co-
cina inglesa de pescado para que los 
Misters v las Misses tengan un poco 
de vlriadón en su mesa. Todo lo que recer les llevamos mucha ventaja a 
a e v » r « * £ - «harmleés" (ino- .os ingleses. Mientras hasta hoy a, 
hace I n g 1 ^ * " ¿ S S S S alema-l duras penas nuestros enemigos han I por este medio a las señores asocia-
fenSWÜ rLaces de desconfir de Un! podido destruir tres de nuestros sub- • dos para la Junta General extraordl 
^ í ^ f ó n Felizmente el Almiran- | marinos después que éstos les han \ naria que se celebrara en los salones 
fa" n -¡lemán sabe de fuente absoiu- causado enormes daños, nosotros ya; del Centro Asturiano el día 11 de Ju 
t3 puta sesrura que el Almirantazgo I hemos destruido una gran cantidad! Ho, a las doce de -la mañana, con el 
H*_ ^ . l ^ » "vapores pescadores" ingleses y I fin de tratar ios particulares siguien-
tes: 
1 Elección de Tesorero. 
(SECRETARIA) 
De orden d<?l Sr. Presidente se cita 
Hoy es justo rendir homenaje al 
ilustre ingeniero francés Laubeuf, 
padre de los submarinos. Este inven-
tor genial, había dado a su país dea 
de fines del siglo XIX el mejor tipo 
de submarino práctico. Ahora que, 
por un fenómeno bastante común en 
la psicología de los pueblos, Francia 
en vez de explotar los talentos de 
un Laubeuf, se dejó pronto alcanzar 
y adelantar por Alemania. Esta, cu-
yo primer submarino fué construido 
en 1907, elevó en poco tiempo a 
25.000,000 los créditos anuales desti-
nados a la preparación de escuadri-
llas de sumergibles. En sus planes 
entraba la idea de poseer una flota 
formidable de 300 submarinos. Pero 
los pangermanistas precipitaron el 
conflicto y los trabajos fueron dete-
nidos. Las hazañas de los sumergi-
bles alemanes, han sacado de nuevo 
a la luz el nombre del ingeniero Lau-
beuf, 
No estará de más el recordar al 
mismo tiempo que Sir Peryy Scott, 
el más renombrado de los Jefes de 
la Marina inglesa, cayó en desgracia 
con el almirantazgo por haber escri-
to en el "Times" una carta que pa-
reció extraña, en la que predijo el 
porvenir de los submarinos y el f i -
nal de los dreadnoughts más perfec-
cionados. Hoy Sir Percy Scott, es el 
más autorizado y el mejor escuchado 
de todos los directores de la marina 
inglesa. 
L'Informatión Universelle. 
HERMOSA FIESTA DE GULIU 
EL CENTRO OE DEPEÜENTE' 
Con motivo de la terminación del 
curso escolar, se celebrarán en ©1 
Centro de Dependientes, unas fiestas 
Mb1^ "'rale? La infancia alogrt .v c<r.-
uomsa, con esa alegría angelical y 
encantadora, volairá en alas de la es-
peranza hacia el horizonte de rosa, 
hacia el porvenir que sonríe a los que 
reflejlan en su alma la pureza de la 
vida; voíará el alma a la región en-
cantada donde moran la sduloes es-
peranzas de la infancia esiudiosia, de 
la infaici.a soñadora. 
Para esta gran fiesta, base organi-
zad üfl magnífico prograi.':,» poí las 
Seccionen, de Instrucción y Filarmo-
nía. Se llevará a cabo la repariiciór 
de premios y iíftb'rá como correspon-
dfe a este gén€ro\de fiestas, a estas 
atrayentes fiestas •ionde la cultura at 
la maga seductora,""Btímeros a eje-
(Pasa a la última plana) 
DE 
Del "Heraldo de Hamburg. 2 Moción relativa al artículo se- ¡contra la bebida en Atlantic* City,! gundo del Reglamento 
Se advierte a los señores asocia-
dos que para tomar parte en la elec-
ción es indispensable hallarse com 
inírlés ocupa a mas de cien vaporea de 
d a d o r e s como barcos botannnas, j no nos cansaremos de trabajar con-
baiíos de vanguardia y barcos de j tinuando infatigables en nuestra ta-
n'atrulla; todos ellos están armados y ' rea 
llevan la bandera de guerra, excep- ^ £ _ 
tuando el caso muy frecuente en que ANTONIO MONASTERIO 
prefieren mostrar una bandera neu- Esta, tarde embarcará con rumbo 
tral. Están comandados y tripulados j a Eur0pa nuestro distinguido amigo 
por Riciales y marinos de la flota m- señor Antonio Monasterio, rico ha- «Vendido enfrias prescripciones'del 
glesa y más de una vez : c.end.a^ Soza o*1®** tod<> artículo 16 y presentar el recibo del 
de echar a pique * J 0 * * U * ™ 1 ™ £ de afectos. ^ J LA £E EFEC. 
•jiomariP'? naveeando a todo vapor so-̂  Marcha a Europa en viaje de re- , ; • .-. i - - i -
hre eíos. Mejfr que todo ilustra el j cl.eo v allí pasará toda la temporada; ^ con cualquier numero de asís- de la bebida alcohólica a q.ir se 
verdadero papel que hacen estos mo-i en que los rigores del verano hace ¡ a l * ™ ' ™ 1° dlf]>ue3to en ios ¡había dedicado, por lo que pawee 
centes P * ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ] ? ^ ^ ^ ^ ^ imposible la vida en I ̂ Habana! JUIÍQ8! de 1915 I «l116 desde entonces dicho atleta, 
se ha arrepentido de seguir su ca~ 
irrera por los cafés-
P E R S J A l 
Por haber sido suprimidas las con-
signaciones en el nuevo presupuesto 
municipal que ra comenzado a regir 
hoy, han sido declarados cesantes o 
excedentes los empleados sigiuentes.. 
la mayoría de los cuales prestaban 
servicios en el Depósito Municipal: 
Santiago Diaz, Leopoldo Domín-
guez, Mariano Diaz, Arturo Fusté, 
José Falvert, Julián González Godí-
nez, Ignacio García, Antonio García 
Soler, Isabel Gutiérrez, Arparo Gon-
zález Alvarez, Trinidad Gidette, Juan 
Gasó, Ramón Gutiérrez, Antonio Gon-
zález Godnez, José Garvía Pérez, En-
rique Jané, Jorge Ruiz, Aurelio de la 
Torre, Pedro Torres, Francisco Ven-
to, Francisco Valdés, Eugenio Venta, 
Manuel Vega, Faustino Santa Cruz, 
Bonifacio Pedroso, Rogelio Pérez, 
Tránsito Mestre, Manuel Ruiz, Mus 
Rabasa Carbonay, Carlos M. Quinte-
—Jolm L. Sulivau, quien ha sido 1 ro' Andrés Urquía, Rafael Castillo, 
el campeón mundial de peso com- , }Iartín Cárdenas, Marcelino Cruel, 
pleb de boxeo en ios Estados t^0"1*! ?l0''j0SAé1 BaUzan'.Ju: 
i r ,. I hán Alvarez, José Alcázar 
l indos, pronuncio un discurso | Acostai julián Arteaga-
1 
RA ESTA NOCHE 
t í "BUENOS AIRES" RETRASADO, "EL FERRY", 
Según aerograma recibido en la 
Trasatlántica española, el vapor co-
rreo "Alfonso X I I " entrará en la Ha-
bana hoy a las 12 de la noche, pro-
cedente de Bilbao, Santander, Gijón 
y Coruña, 
Mañana a primera hora será despa-
ohado. 
EL "BUENOS AIRES" RETRASA-
DO 
Por haberse retrasado algo, en vez 
de haber llegado esta mañana, como 
se esperaba, no llegará hasta hoy a 
las dos de la tarde el vapor español 
"Buenos Aires" que viene de Vera-
cruz y Puerto Méjico y que trae unos 
40 españoles repatriados. 
Este buque seguirá viaje para Nue-
va York, Cádiz y Barcelona, llevan-
do 281 pasajeros de ê te puerto de 
los que ya publicamos los que van en 
cámara. 
EL "METAPAN" 
De Colón y Puerto Limón llegará 
hoy a las 2 de la tarde el vapor blan-1 
co "Metapan" que seguirá 
viaje a Nueva York. 
En la Habana embarcará en' 
vapor un numeroso grupo de pasajl 
ros. 
De estos anotamos a los siguient 
que tienen ya sacado pasaje de Cá-^ 
mará: g 
Sr. Isidoro Voge] y señora, la abo-
gada señorita Augustine Barranco, 
Juan de Acosta y señora, señora Be-
lén Pardi y familia, señora Luisa 
ría de Morales de los Rios, señ 
Ana María Borrero, señoritá As 
ciñó Galdós, señorita Ána A 
señora Juana del Castillo y 
Angela C. Betancourt, señor 
ciela Ohaumont, John Mathew 
otros. 
EL FERRY 
Con nueve carros llenog de carg¿ 
general de mercancías, llegó hov de] 
Key West el ferry-boat "H. M. Fla-i 
gler". 
%7QHH l* S U L L í 1M¿Í 
DE BOXEADOR A ORADOR. 
José 
N. J . Cuando éste notable boxea" i Ha si.do ™ml)rada la señora Mar-
dor poseía el título de campeón | ^ i S l L / P Í V ^ " 
J • , - , . j T. Vi los de la Jefatura de Sanidad Mum-
raundial, fue retado por Jim Cor- cipalt con ei haber anual de 1600 p9-
vet, para sostener un match de I sos, plaza de nueva creación 
boxeo, siendo Sulivan derrotado ! 
por su adversario, a consecuencia 
vo lugar entre ellos y torpederos y | ios Trópicos 
submarinos alemanes hace pocos días Deseamos al distinguido viajero unj Guardo de Cárdenas. 
(Secretario.) 
RUSIA PELEARA HASTA VENCER 
Petrogrado, 1. 
El Jefe del gobierno ruso ha pu-
blicado un manifiesto declarando que 
Rusia peleará hasta derrotar a sus 
LOS SRANOES 
Toda guerra lleva consigo su con-
tingente de epidemias tan temibles 
si no más que los proyectiles. Afor-
tunadamente, nos hallamos armados 
de suero contra la mayor parte de 
las afecciones contagiosas. Contra el 
cólera no se conocía hasta ahora des-
graciadamente ningún remedio. 
La vida de trincheras es particu-
larmente favorable al desarrollo del 
cólera. En Galitzia, se han registra-
do ya numerosos casos. Sólo los Alia-
dos han permanecido indemnes has-
ta aquí. En las recientes guerras bal-
kánicas, esta terrible enfermedad 
causó en las filas de los ejércitos 
beligerantes verdaderos estragos. 
Durante la primera, las tropas búl-
garas se contaminaron al contacto de 
los turcos; durante la segunda, los 
servios, los rumanos y los griegos su-
frieron igualmente las acometidas de 
la horrible epidemia. 
Con el buen tiempo y la elevación 
de la temperatura, las tropas de los 
aliados están expuestas a ver pene-
trar en sus filas el cólera, que les 
trae el ejército alemán en una de 
sus constantes idas y venidas del 
frente oriental al de Occidente. 
Este temor de la terrible epidemia 
podemos actualmente descartarlo, 
pues el profesor Vincent ha comuni-
cado a la Academia de Ciencias de 
tfrajurLa los elementos de un suero 
contra el cólera, que acaba de des-
cubrir. 
El Profesor Vincent, miembro d«-^ 
la Academia de Medicina de París, 
había ya preparado una serie de va-
cunas de un valor inestimable con-
tra las fiebres tifoideas, las fiebres 
paratifoideas, la fiebre de Malta, las 
infecciones pustulosas. Gracias a la 
aplicación generalizada de la vacuna 
antitífica, no ha causado el tifus la 
menor turbación en los ejércitos bel-
ga, inglés y francés. 
El suero contra el cólera puede 
prepararse rápidamente y en gran-
des cantidades. La manera de prepa-
rarlo es la siguiente: los cultivos del 
microbio colérico son emulsionadas y 
agitadas después con éter que mata 
rápidamente los vibriones. La capa 
flotante (el éter) que contiene sus-
tancias tóxicas grasas se tira o SA 
destruye; la capa que queda debajo, 
"estero!," constituye el suero que ino-
culado bajo la piel, inmuniza entera-
mente, a condición de acudir desda 
los primeros síntomas pues la dura-
ción de la incubación del cólera el 
brevísima. 
La vacuna al éter posee una grau 
ventaja: la absorción, se realiza fá-
cilmente sin producir abscesos o an-
tra como ciertos sueros de los estuá 
diados hasta ahora. 
L'Information Universellev 
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Cal i f icat ivos inadecuados 
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Unidos, y en presumir que un* 
independencia permatura entre-
garía los destinos de Cuba, exclu 
Bivamente, a los mediocres y has-
ta a los elementos peores. Pare-
ce .que estos temores eran ima-
ginarios. Sería eonveniente, por 
ello, variar de disco, en obsequio 
de la verdad histórica. 
En los actuales momentos, en 
que hay la tendencia—que pare 
ce, por las señas, incoercible—do 
agrupar a los hombres en gran 
des nacionalidades por razón del 
común origen gentilicio; en que 
no ya el pangermanismo y el pan-
eslavismo, sino el mismo panser-
vismo levantan cabeza y preten-
den estado i por qué ha de ser vi-
tando el panhispanismo o, mejor, 
el paniberismo? 
Y ahora permítasenos poner re-
mate a estas líneas con una di-
gresión : 
En la magistral semblanza del 
señor Zayas escrita recientemon-
mente por el señor Ferrara, faiteó-
le a éste intentar la demostración 
de que el ilustre ey-vicepresiden-
te de la República es más espa-
ñolizado que el no menos ilustre 
señor Aramburo; lo que facilita-
ría la unión de los liberales y au-
mentaría sus probabilidades de 
triunfo en la próxima contienda 
electoral. ¿No guarda el señor Za-
yas entre sus recuerdos más pre-
ciados una peseta de cuño espa-
ñol? Pues ahí está evidenciada la 
demostración de su españolismo... 
|N Cuba, por lo común, 
se adjetiva muy mal. 
Por ejemplo a los cu 
baños procedentes del 
partido autonomista 
se les llama españolizados. ¡ Gál-
vez y Ricardo del Monte españo-
lizados ! ¡ Si lo oyeran! 
Españolizados, que no es de nin 
gúu modo—aunque haya quien 
otra cosa pretenda—un término 
despectivo, fueron aquellos cuba-
nos que deseaban para Cuba su 
identidad con la Madre Patria, o 
la "asimilación racional y posi-
ble" con ella. Los hombres del 
partido autonomista, desde D- Ju-
lián Qassié, hasta D. Antonio Gi>-
vín, fueron precisamente todo lo 
contrario de españolizados. Sin 
dar importancia a las formas, 
sino a la sustancia, tuvieron clara 
comprensión de la autonomía, que 
más que un concepto político es 
una interpretación jurídica; ea 
tendieron bien el sentido del ím, 
perio español harmónico, la va-
riedad en la unidad, y es muy 
difícil encontrar en sus prédi'.;as 
•na frase o en sus actos un indi-
cio que señalasen el más leve 
contacto, en pensamiento y en 
obras, con los cubanos españoli-
zados, verdaderamente españoii-
?ados. 
Es claro que se equivocaron en 
estas dos cosas: en creer que Cu-
ba sin la hegemonía española co-
rría el serio peligro de su absor-
ción inmediata por los Estados 
Mande su anuncio al LIA-
RIO DE LA MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE* 
ROSOS u mi 
U n a p r o c l a m a d e J o f f r é . L o s c o b a r d e s 
e n c a m p a ñ a . L o q u e d i c e e l C o n d e 
d e P i n o f i e l . 
El francés cuyo apellido me ha si-
do imposible descifrar y que no cree 
la orden del día francesa publica-
en esta misma sección, está en un 
(•or si cree que "solo publico aque-
tque pueda denigrar a Francia." 
la citada orden del día se ad-
,1a necesidad do levantar el es-
iecaído del soldado, procurán-
lientos para la operación en que 
pide un tremendo sacrificio; pe-
rno hay nada que pueda denigrar 
Francia, y menos habiendo sido 
¡redactada por un general francés. 
Es corriente eso de tomar por in-
bulto ¡a más ligera observación y ca-
lificar de afrenta lo que es crítica 
razonada y serena. 
¿Por qué no había de publicar la 
proclama de Joffré? SI usted hu-
Diese sido tan amable que me la hu-
biese mandado / antes, con gusto lo 
¿lublera hecho ¿orno lo hago ahora. 
^El genor^.ísimo francés, según 
¿a e>té señor a quien aludo, (ya 
ra que esta proclama no viene 
ímburgo, sino que es mnde in 
raneáis) dice así: 
"En el momento de comenzar una 
batalla de la que puede depender la 
suerte de Francia, es preciso que na-
die vuelva la vista hacia atrás, pues 
todos los esfuerzos deben concentrar-
se en arrollar al enemigo. 
Aquella tropa que no pueda rechá-
u: a las del enemigo que tenga en 
Inte, se sostendrá sobre el terreno 
allí se hará matar antes que re-
troceder un paso. 
En las circunstancias actuales no 
será tolerado el menor desfalleci-
miento." 
No he querido darle más colorido 
para que no plex-da la traducción. Ya| 
tiene usted publicada la proclama de 
loffré: dígame ahora si aquí no da-
mos acogida más que a lo que trae el 
made in germany. 
Escrito lo que antecedo, recibo una 
carta firmada por el mismo que me 
envía la proclama de Joffré, en cuya 
rarta me insulta cobardemente. 
No obstante, publico la proclama, 
porque ¿qué culpa tiene el genera-
isimo francés de que aquí haya gen-
tes de condición ruin y de extrac-
ción tan baja? 
Contestando a un artículo de "Juan 
de Aragón" sobre el apoyo de Ingla-
terra a España, escribe el conde de 
Pinofiel, secretario particular que fué 
del señor Canalejas, el siguiente in-
teresante artículo: 
"¿Con que Inglaterra ha favorecido 
nuestra expansión en Marruecos? 
Pues allá va la narración de un he-
cho ihstórico: 
Cuando las tropas españolas des-
embarcaron en Larache y tomaron el 
camino de Alcázar, lord Grey, minis-
tro de Negocios Extranjeros, llamó 
a nuesrto embajador, señor Villaurru-
tia: 
—Conmine usted a su Gobierno, en 
nombre de Inglaterra—le dijo,—para 
que en el plazo de veinticuatro ho-
ras embarque esas tropas que ha 
desembarcado. 
—Lord Grey: ¡usted es amigo mío 
—contestó el embajador,—y me va 
a hacer el favor de aplazar hasta 
mañana esa comunicación, para mar-
charme hoy y no ser yo el que pase 
por la vergüenza de comunicar tal 
cosa a mi país! 
Enérgica fué asimismo la respues-
ta del entonces jefe del Gobierno es-
pañol, y gracias a ella estamos hoy 
en Alcázar y en Larache.—El conde 
de Pinofiel." 
Y confirmando esto, "La Tribuna" 
de Madrid añade: 
"Cuanto escribe nuestro particular 
amigo el señor conde de Pinofiel es 
rigurosamente exacto. 
Nosotros conocíamos este hecho y 
la contestación enérgica del 8eñor Ca-
nalejas a Inglaterra. 
El ilustre ex-presidente del Con-
sejo dió al embajador de Inglaterra 
la siguiente respuesta: 
"España no embarca sus tropas. Si 
os que ha llegado la hora de repar-
tirse nuestro país, repártanselo uste-
des; pero toman las consecuencias del 
conflicto internacional, que segura-
mente sobrevendrá. 
Solamente ante esta enérgica ac-
£1 Asmático, Gozando. 
GUBJI m O V I L I S T I l 
• A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i l i g e n c i a s , v i a -
j e s a l c a m p o , v i a j e s ¡ n t e r - u r b a n o s , e t c . , e t c . : : : 
Teléfono F-1522. Teléfono A-8855. 
Teléfono A-8515. Te ófono A-8188. 
fir073 el asmático en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
£1 asmático, ahora que no sufrej debe tomar Sanahogo que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Deposito; nEL CRISOL, Nepluno, 9 1 " 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y l a h o r a 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n t u a l y 
a l o s m i s m o s p r e c i o s . • 
B a t u r r i l l o 
Miguel f . Márquez i [a inmigración y los 
Centros Regionales 
CORREDOR 
| de todas ellas para los fines comunes 
en que por igual se hallan interesa-
v das y que solo por la estrecha y só-
I lida solidaridad se verán realizados. 
Compro y Tendo casas, solares 3 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo do plaza, coa toda 
prontitud y reservo. 
Oficina: Cuba, 32 do S a 5. Telé-
fono A-8450. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada Ja 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
titud, nuestra amiga Inglaterra aban-
donó su intolerable imposición." 
Sin duda, es por esto y por otras 
muchas cosas que desconocemos por 
lo que el rey Alfonso, al exteriorizar 
su opinión sobre la guerra, decía 
"Lean, lean la Historia." 
Lo malo es que solo los imbéciles 
acostumbramos a leer la historia; los 
intelectuales leen a Pío Baroja y ya 
les basta. 
G. del R. 
ALPARGATAS 
¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! 
K N " L A M I L A G R O S A " 
N E P T U N O , ESQUINA. A. C A M P A N A R I O . 
Un garrafón de alcohol, 40 grados 99 cts. 
Una arroba de arroz canilla la $1.40 
Una, arroba de papas 40 cts. 
Una arroba manteca pura marca "Sol" 3.70 
Una lata „ „ „ „ de 17 libras ! 2.90 
ü r cuarto aceite español, 4. ' / i libras 85 cts. 
PIDASE CATALOGO DE PRECIOS. 
Servido rápido en los carros de la casa. 
GERARDO PRATS Y Hnos. TELEFONO A.7137 
C Mfli 4t-lo. ld-4 
Pajillas Ingleses 
— ^ > • • ^ — -
Nuevas Remesas 
F. CflLUA Y FUtNTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
Notas Personales 
NUESTRA FELICITACION 
Nos hemos enterado que el joven 
doctor Antonio Sardiñas Medina, ha 
alcanzado notas aprovechadas en las 
asignaturas del cuarto año de Me-
dicina, por lo cual le damos nuestra 
enhorabuena, y a los esposos Sardi-
ñas, por el buen éxito do su hijo. 
Ceferlno de la Macorra. 
En el vapor Havann saldrá para 
Nueva York el próximo sábado, nues-
tro estimado amigo don Ceferlno de 
la Macorra, del comercio de esta pla-
za. 
Va el señor Macorra en viaje de 
negocios. 
Le deseamos muchas felicidades y 
el éxito más compieto. 
El doctor Adalberto Rulz. 
Ayer, último día de Junio, coronó 
brillantemente sus estudios en la 
Universidad, el joven cenfoguense 
Adalberto Ruiz y Montaño, alcan-
zando por unanimidad la calificación 
de sobresaliente en los exámenes pa-
ra obtener el título de Doctor en De-
recho. 
El señor Ruiz y Montaño hizo to-
da su carrera conquistando en cada 
fin de curso las notas más altac, y 
deja en la Universidad la más envi-
diable fama entre sus compañeros lo 
mismo que entre sus maestros. 




Las Sociedades Regionales han en-
trado en un período de reformas 
de transformaciones trascendentales. 
Han llegado ya a un grado de pros-
peridad insuperable en cuanto a sus 
proporciones, que no cabe en el ar-
ticulado de sus estatutos y necesitan 
que su organización interna se am-
plié, se modifique en vista de la rea-
lidad presente que es obra muy dis-
tinta a la de las épocas en que esas 
instituciones se fundaron. La trans-
formación ya ha comenzado en algu-
nos de los centros, en otros está en 
estudio pi-evio y es posible que a 
estas alturas no exista una sola de 
esas sociedades en la que no se pien-
se en reformas, modificaciones de su 
régimen interior y otras transforma-
ciones que den a la riqueza adquiri-
da, a la prosperidad alcanzada, sóli-
da y adecuada consistencia. 
La experiencia ha hecho ver de-
fectos de carácter orgánico que aho-
ra se vienen subsanando y es se-
guro que los problefnas más Impor-
tantes al ser estudiados hallaran so-
lución práctica conduciendo la labor 
colectiva con mayores y más inme-
diatas ventajas. 
Sobre inmigración se habla, se dis-
cute, se toman acuerdos en todas las 
sociedades regionales; la cuestión va 
interesando y del lugar secundario 
que ocupaba va pasando a la cate-
goría de cuestión principal. Y es 
que, como decíamos en nuestro ante-
rior trabajo, hay una ley de grave-
dad, que no pueden modificar los le-
gisladores, ella se irá imponiendo, 
ella prevalecerá al fin contra toda 
capciosa contravención. 
La obra admirable de las socieda-
des regionales ha sido siempre enal-
tecida tomando por ejemplos dignos 
de aplauso sus actos de resonancia, 
los explendores de su labor externa. 
Pero hoy que propende la iniciativa 
de sus más entusiastas elementos a 
realizar una labor de orden interior, 
de régimen administrativo, debemos 
estimular a quienes se proponen tan 
meritoria empresa, pues ella patenti-
za los progresos culturales, los há-
bitos de buen gobierno y la prepara-
ción que para dirigir la vida colecti-
va van adquiriendo muchos miles de 
ciudadanos que carecían al llegar a 
Cuba de la preparación necesaria pa-
ra regir colectividades numerosas 
donde se administran intereses que 
no pueden ser confiados exclusiva-
mente a la buena fe y a la respeta-
bilidad de las personas. 
Para dar a conocer esa labor in-
terna, digna de ser conocida y divul-
gada profusamente, en lo que a pro-
blema tan importanta como el de la 
inmigración se refiere, nos propone-
mos inquirir en cada sociedad lo que 
se haya hecho, se esté haciendo y se 
estudie y proyecte, pues ello dará 
una idea de como se preocupan esas 
instituciones de lo que afecta a sus 
deberes al mismo tiempo que permi-
tirá apreciar a cada centro sus pro-
pios adelantos en relación con los de 
los demás. 
Nos parece útil esta información 
porque pudiera dar por resultado la 
trasfusion de ideas a través de las 
columnas del DIARIO, llegando to-
das las sociedades a concordar en 
métodos y procedimientos, sostenien-
do un criterio uniforme que haga re-
cíprocamente beneficiosa la gestión 
CON REBORDE 
V 1 ^ 
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A G U L L O . 
De Obras Publicas EL CONFLICTO DE CAMAGÚEY 
Respondiendo a las instrucciones 
telegráficas enviadas por el Secre-
tario de Obras Públicas, el Ingenie-
ro Jefe de la provincia de Camagüey 
ha comunicado a la Secretaría que los 
contratistas de la planta que se uti-
liza para el abasto de aguas, se nie-
gan a hacerse cargo de éste alegando 
que ellos cumplieron fielmente j lo 
pactado. 
Se han trasmitido órdenes para 
que ellos cufplleron fielmente lo 
se encarguen del funcionamiento has-
ta que se resuelva el conflicto. 
[ntradas de Cabotaje 
Matanzas, Matanzas; Alemañy: 
efectos. 
Mariel, Pilar; Marantes: lastre. 
Cárdenas, Unión; Valent: 80 pipas 
aguardiente. 
Bañes, San Francisco, Rioseco: 
efectos. 
DESPACHADOS 
Cabo San Antonio, 2 Amigos; Ló-
pez. 
Idem, Mercedita Torres. 
Cabañas, Blanca Sánchez . 
Cárdenas, Juana Mercedes; Alema-
ñy. • 
Matanzas, 2 Hermanas; Deo. 
Cabañas, María Carmen; Bosch. 
S U C E S O S 
MAL EMPIEZA 
El vigilante 957 detuvo al menor 
Catalino García Rodríguez, de Sitios 
77, por acusarlo Juan Puble Loynaz, 
de Pogoiotti 47, de haberse apropia-
do tres pesos en periódicos que él le 
entregó para que los vendiera. 
COME Y NO PAGA 
El vigilante 1061 detuvo y remi-
tió al vivac a Celestino Menéndez 
Fernández, por acusarlo el asiático 
fondero Pedro Wpng, de Dragones 
42, de haberse negado a pagarle trein-
ta y un centavo, importe de una co-
mida. 
LA INSULTAN 
Domltila González Simón y José 
Mana Balbón Gómez, vecinos de Cres-
po 80, fueron arrestados por acusar-
los Alicia Sotolongo Félix, de Cres-
po. 32, de haberla Insultado. 
CONDUCTOR VEJADO 
Ricardo Guillot Tacio, de Infanta 
10, fué detenido por el vigilante 499, 
por haber maltratado de palabras al 
conductor de tranvías Francisco Ga-
rrido, en los momentos que el acu-
sado se desmontaba del tranvía que 
Garridb conducía ñor Gallano y San 
Rafael 
N una correspondencia al 
Diario Español, desde 
Puerto Riao, el señor Do-
mingo López Amás pro-
testa de que los yanquis 
quieran arrebatar a los 
borinlanos la dulce habla española y 
dice: 
"El alma de Un pueblo es su idio-
ma; quitadle a Alsacia Lorena, d 
idioma en que Mlrabeau conmovió a 
las masas y Vergnlaud electrizó a la 
Constituyente, sustituyéndolo por el 
que hablaron Goethe y Shiller. .etc." 
Es el error corriente, porque resulta 
Innegable que la Inmensa mayoría de 
los alsacianos no hablan francés, ¿í-
no alemán. 
Las masas latinas abominan de Ale-
mania porque en 1871 se anexó los an-
tiguos Departamentos del Alto y Ba-
jo Rhln; y gozan con la idea de la re-
vancha. Pero a esas masas no se di-
ce que hasta 1648 no fueron de Fran-
cia esos territorios, sino germanos. 
Desde los tiempos de Roma, Alsacia 
era un país independiente, poblado 
por una raza, mezcla de germanos y 
galos. Durante el imperio de Julio 
César fué conocida de Roma; ora 
nación soberana entonces, con su len-
guaje y sus tipos étnicos, productos 
de la fusión de dos razas, que en nada 
eran franceses. 
El año 888 de la Era Cristiana se 
fundó la dinastía de Amoldo, germá-
nica; durante siete sigues vivió unida 
por sentimientos e intereses a Alema-
nia. Hasta la Casa de Hapsburgo, 
hasta la dinastía real de Austria tu-
vo derechos sobre Alsacia antes que 
Francia soñara en tenerlos. 
Luego si ha sido abuso y crueldad 
rescatar en 1871 esas tierras ¿cómo 
se llama el acto de arrebatarlas y de 
incorporarlas a la corona de Fran-
cia en el siglo XVII? Si el alma a1.-
saclana se siente herida a los dos si-
glos de francesa ¿cómo se sentiría a 
los siete siglos de germana? 
El vulgo oye decir a los cultos: 
"Alemania despojó a Francia de dos 
provincias en 1871"; pero no oye de-
cir: "Aquello no era francés, no se 
hablaba allí el suave Idioma de Bol-
1 leaAi; aquello volvdó a su centro." 
Ahí están las grandes ciudades, las 
I montañas y los ríos; ahí los nombres 
¡ que la geografía conserva: Strasbur-
I go, Metz, Wissemburgo, Marckolseim, 
Sarreburgo, Altkhich, Hochfelden, 
Lauttembach, Giesspolshem... 1 si no 
se pueden pronunciar en la lengua so-
nora de Fenedón y Ohateubriand; 
si son germanos y bien germanos esos 
nombres, que dos siglos de dominio 
francés no han podido borrar.. .! 
Así se escribe la historia. 
* * * 
Jesús Montero, el propietario de la 
Biblioteca Studium, viene haciendo 
sacrificios por editar, originales o 
reimpresas, las buenas obras cuba-
nas. A las ya publicadas, seguirán 
los Papeles de Saco, Cecilia Valdés, 
de Villaverde, y otras agotadas o en 
preparación. Labor meritoria, a fe. 
El último volumen de la Biblioteca 
Studium, se titula Historia y Litera-
tura, unas 300 páginas, de José de 
Armas y Cárdenas, Correspondiente 
de la Academia Española y ex-com-
pañero nuestro en el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Conocíamos algunos de esos traba-
jos biográficos, de serena crítica, es-
critos en el pulcro estilo que usa Jus-
to de Lara, y nutridos de erudición 
sana y de observaciones saturadas de 
arte. 
Don Hernando de Acuña, Algo 
sobre Wagner, Dostowlesky, La Du-
Barry. . .todos, en fin, son hermosos 
estudios de tipos salientes en la his-
toria, y joyas admirables de literatu-
ra. 
Es lástima que el anti-germanismo 
del escritor insigne cuyo talento 
honra a Cuba y glorifica las letras es-
pañolas, le lleve alguna vez a ser in-
justo. Por ejemplo, en el Prólogo, pá-
gina 9, condena el Pangermanismo y 
a los alemanes acusa de practicar la 
violencia y la conquista, tópico éste 
que no abonan los hechos, que sólo la 
pasión emplea. 
Una nación que en 44 años no con-
quistó una sola pulgada de tierra; que 
en 4 años, rica, militarmente organi-
zada, no atentó a la soberanía de nin-
gún pedazo de tierra del planeta, no 
es violenta ni conquistadora. 
Y ©s tópico asegurar que no lo hi-
zo, preparándose para ahora, porque 
durante ese tiempo, la Manchuria, 
Trípoli, Marruecos, Egipto, Madagas-
car, Orange, Transvaal, la India, is 
Corea, pedazos de Africa y tierras di 
Oceanía pasaron, por la violencia o 13 
astucia, a manos de las naciones qu« 
ahora la combaten. 
Un militarismo que está medio si-
glo mano sobre mano, mientras su* 
r /ales se expansionan y se adueñan 
de territorios inmensos ¿es conquis-
tador y violento? 
Armas dice que sí. Yo, el más hu-
milde de sus admiradores y uno cU 
los más fieles de sus amigos, sosten-
que que no. 
Y ya consagrado este "Baturrillo" 
a cosas de allende el Rhin, me viene 
a las mientes un incidente que me re-
lató a presencia de varias personas 
el malogrado Gonzalo de Qeusdaa. 
Iba nuestro insigne paisano a to-
mar posesión del cargo de ministra 
en Berlín; y al marchar en automóvil 
por una de las bien cuidadas carrete-
ras, un poco más allá de Aquisgrán, 
quedó asombrado del túnel de verdu-
ra que formaban perales y manzanos, 
entrecruzando sns ramas por encima 
del camino. De las ramas pendían 
aromosas peras en sazón. 
—Para; para un momento—dijo 
Gonzalo al chauffeur; quiero regalar-
me con una de esas hermosas peras. 
—Imposible, Excelencia— observé 
el chauffeur. La municipalidad subas-
ta esos frutales a individuos que se 
encargan de componer el camino, y 
sería una acción fea despojarles de 
su propiedad. Cuando hagamos una 
parada Su Excelencia tendrá lo que 
desea. 
Nuestro compatriota se mordió los 
labios. Pero, espíritu superior, al 
momento se rehizo: "¡Qué gran pue-
blo, qué disciplinado pueblo debe ser 
éste"!—pensó. 
Y, en efecto, poco después, en ^ 
primera aldea, el criado adquirió por 
un marco una cestita repleta de peras 
escogidas. 
En nuestro país, en Hispano Amé-
rica, en la misma España, en Francia 
misma, yendo un Ministro en el auto, 
el deseo hubiera sido satisfecho en 
el acto. No digo un Ministro: cual-
quiera, de paseo por estas carreteras, 
a pedradas derriba mangos y mame-
yes que no son suyos. 
Yo he visto una gallina, y un pe-
queño cerdo en el fondo de automó-
viles de paseo; por taquería los han 
pillado en el camino, y no han indem-
nizado de su valor al propietario. 
No hablemos, no, del militarismo, 
el despotismo y el servilismo germa-
nos. Reconozcamos la disciplina, el 
respeto a lo legítimo, la seriedad dt! 
un pueblo donde un chauffer invoca 
la ley para defender la propiedad 
ajena. Y pensemos que cuando un 
pueblo tiene tan po^os analfabetos 1 
tantos sabios, y soporta sin protesta 
el militarismo, y no se rebela contra 
el despotismo, y siendo culto y fuer-
te parece servil, es que esos defecto? 
sólo existen en la Imaginación impre-
sionable de los latinos, más o menoj 
auténticos. (El otro día un hombre d« 
raza negra hacía alardes de latino.) 
Eso de ir contra el refrán "Má! 
sabe el loco en su casa que el cuerdo 
en la ajena'; eso de querer dirigir des-
de la calle los asuntos domésticos, las 
interioridades del vecino, es de lo 
más osado que conozco. 
J. N . ARAMBURU 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
U T A N F O R M A N L A B A -
aajSE D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene slemprt 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA TS-
LA DE CUB". abre CUENTAS de 
AHORROS jesde UN PESO en ade-
linte y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
0 1 ( 1 
S E C R E T A R I A . 
M nnn É 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
De orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el arrendamiento, por cinco años, del local de la planta 
baja de este Centro que da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate. 
E l pliego de condiciones se encuentra en esta Secretana a la 
disposición de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cina. . 
La subasta se llevará a efecto en el salón de sesiones, ante la 
Junta Directiva, el día 2 de Julio, viernes, a las ocho de la noche, 
hora en que se recibirán en pliego cerrado, las proposiciones que sg 
presenten. 
Habana, 22 de Junio le 1915. 
E l Secretario, 
R. G- Marqués. 
C. 2790 lOd—23. 9t.-23, 
HABANA, JUEVES 1 DE JTJLTO DE lyi». • I f lKIÜ JJJE L A MAKiJN A 
FAGINA TRES. 
DESDE PAEIS 
L o s e s p í a s 
N julio de 1914, el Go 
bierao alemán soste-
nía en París a un ejér-
cito de 250,000 espías, 
pagados con decoro 
siempre, y en ocasiones con in-
verosímil esplendidez. 
De esos 250,000 espías, 80,000 
mujeres, 75,000 eran prostitutas 
más o menos distinguidas. Las da-
bía de todas nacionalidades: iUv 
lianas, austríacas, turcas, españo-
las y americanas en su mayoría; 
bastantes alemanas, y, aunque 
paca;j, algunas francesas . . 
- He dicho que de las 80,000 mu 
jeres espías por cuenta de Alema-
nia vivían en París, 75,000 eran 
" demimondaines;" las 5,000 res-
tantec, eran o mejor dicho, pare-
cían «er "mondaines" completas; 
damas de buena sociedad; seño-
ras perfectas; esposas auténticas, 
o casi auténticas, de hombres cu-
ya posición o cuyo apellido hu-
bieran podido considerarse como 
absolutas garantías — directoráá 
de bancos, jefes militares, perio 
distas influyentes, políticos del 
día—y cuyo crédito, conscienie-
mente a veces e inconscientemeTr 
te por 1; general, servía de parta 
lia a la duplicidad criminal de 
sus mujeres. Estas 5,000 señoras 
de guadarropía se llamaban ma-
dame Durant o madame Dupont, 
o madame Dulong; pero ninguiva 
de ellas ostentaba, sobre su tarje 
ta, la coletilla en uso, "née tal o 
cual," porque de hacerlo, el clá-
sico y francesísimo Durand, o Du-
pont, o Dulong, se hubiera unido, 
en sospechoso maridaje, con un 
áspero e inarmónico Scheide 
mann, o con un "indésizable" 
Hof f mansthal 
De tal modo, y al atisbo de io 
da indiscreta confidencia de ter-
'tulia o de "furaoir," había en Pa-
rís diez mil oídos femeninos, co 
mo había cinco mil lenguas de 
mujer prontas a suscitar impru-
dentes conversaciones allí donde 
un diplomático, un político, un 
militar o un industrial pudieran 
acrecentar el interés del diálogo 
intercalando en él una noticia le 
servada y sensacional... ¡Cuán-
bai noticias de estas—secretos de 
la defensa, de la política n del co 
mercio nacionales—susurradas de 
esta suerte en la reserva y en la 
intimidad de un salón parisino, a 
la hora del té, llegaron minutos 
más tarde, a la gran oficina de 
espionaje, instalada en la Basilea, 
7 desde allí convertidas en ma-
quiavélicas armas de combate, 
fueron a almacenarse en las car-
petai; del Estado Mayor germáni 
co. . . ! 
Espías de esta alta categoría, 
eran las dos grandes damas, que 
luego de haber brillado durante 
estos últimos años entre la gente 
de rumbo de París, fueron fusila-
das no hace mucho, por orden 
del general Gallieni, en los fosos 
de Vicennes... Espía era esta ma 
dame Béohoff, cómplice del 
pagador Desclaux y directora de 
una casa de modas de la plaza 
Vendóme, ¡ nada menos!... y es-
pías eran otras muchas bellas a 
quienes disputábamos como au-
ténticas y castizas parisienses.. 
En cuanto a las 75,000 cortesa-
nas ¡juzgad de sí, siendo como 
leran mujeres seductoras, hábiles, 
mal intencionadas y muy superio-
res en inteligencia y en trato 
mundano a su aparente vulgari-
dad, no habían de lograr, a su an-
tojo, las más sorprendentes y di-
fíciles investigaciones, poniendo a 
buen recaudo, para ello, su her-
mcsura física, su felina sutilidad 
y lo oportuno y propicio de la ho-
ra del '' champagne " . . . ! 
Para un ingenuo, para un ele-
mental, estos 170,000 hombres ha-
brían de ser alemanes, ya neios, 
ya disimulados merced a una na-
turalización obtenida, en Suiza, en 
Italia o en España... Pero no 
era así. E l espíritu orgiT-viaor 
que distingue a la raza teutóni-
ca, sabe de tretas y de malicias, 
lo que aún ignoran e ignorarán 
siempre, por fortuna, las demás 
razas humanas.. . . Del colosal 
ejército de espionaje organizado 
aquí por Alemania, tan sólo una 
mínima parte estaba constituida 
por subditos más o menos aparen 
tes del emperador Guillermo.. . 
La grande, la enorme mayoría 
de esou espías, constituíanla indi-
viduos de toda clase de naciona-
lidades que ejercían toda clase de 
oficios y que ocupaban toda clase 
de puestos... 
Empleados que se conformaban 
con un sueldo ridículo, y que, a 
pesar de ello, vivían con espieo-
didez; comerciantes en cuyas ca-
jas no entraba, al cabo del tri-
mestre, ni siquiera el dinero ne 
cesario para pagar el alquiler del 
local, y que a pesar de ello hacían 
ostentación de envidiable prospe-
ridad. 
¿Qué fué de ellos y qué fué de 
ellas? ¿Nos ha librado la guerra 
de esa legión de ignominia? ¿Hu 
yeron? ¿Murieron bajo las balas 
justicieras? ¿Han ido a poblar las 
cárceles y los penales? 
¡Nada de eso!... Los fugiti-
vos, los muertos y los prisioneros 
pueden contarse por los dedos de 
la mano... Aquí están todos los 
demás... Han cambiado de nom-
bre y de documentación; han he-
cho valer su condición de neutros 
o de naturalizados, y ni tan solo 
se ocultan para deciros, en voz 
alta, su desprecio hacia Francia y 
Í>U admiración por Alemania.... 
Y en tanto, Francia, la dulce, 
la hospitalaria, la generosa Fran-
cia, sigue abriertdo sus brazos a 
cuanto extranjero pone el pie en 
su suelo, -v.n a sabiendas de que 
ese extranjero, se convertirá en 
un- espía alemán, en el peor de los 
casos, y en el mejor de ellos, en 
un entusiasta admirador y en un 
decidido partidario de todos los 
enemigos de Francia... 
Antonio G. de Linares. 
¡¡Brandes Rebajas Verdad!! 
H e m o s h e c h o e x t r a o r d i n a r i a s r e b a j a s d e 
p r e c i o e n a l g u n o s a r t í c u l o s , y r e c o m e n d a -
m o s a l p ú b l i c o s e a p r o v e c h e n d e e l l a s . 
BLUSAS 
para señoras, de nansú, con-




para niños de 3 a 8 años, es-
tilos marinera o ruso, driles 
blancos y de colores 
A $1.25 
CAMISAS 
para caballeros, una verdadera 
ganga. Con puños, de batista 
de colores, todas medidas, a 
¡?2.25 las tres v una 
A 80 CTS. 
VESTIDOS 
para niñas, blancos y de colo-
res, en diversidad de telas, pa-
ra todas edades, 
A PESO 
TRAJES 
para niños de 8 a 14 años, es-
tilo cazador o cruzado, en dri-
les de color 
A $3.00 
PANTALONES 
de dril de colores, mojados an-
tes de cortarse, muy bien con-
feccionados, para caballeros, 
A PESO 
B a b u c h a s d e N i ñ o , 
e s t i l o m a r i n e r a , c o n c u e l l o y 
p u ñ o s , p a r a t o d a s e d a d e s , 
A 4 0 C T S . 
A d e m á s , n u e á l r o s u r t i d o d e t r a j e s p a r a 
c a b a l l e r o s , j ó v e n e s y n i ñ o s y c o n f e c c i o -
n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , e s r e a l m e n t e 
m u y b a r a t o . 
r i E I L L T Y C O M P O S T E U 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
"LA SEGUNDA MINA" 
CASA BE PRESTAMOS Y JOYERIA 
ifernaza, 6, al hdo de la M e a . 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un in-
terés muy módico y realiza s 
• ! cualquier precio sus exista n-
B e j u c á l 
C 2871 3t-30 
RELIEVES DE LA HISTORIA 
A r t í f i c e s u p r e m o d e l a p a l a b r a 
Fiesta « s'«» Antonio de Padua, 
AcabainoB de asistir a una de esas 
solemnidades religiosas que pocas ve-
ces tienen lugar entre nosotros. 
Un grupo de artistas del que for-
maba parte muy principal el eminen-
te violinista Joaquín Molina, seguido 
de los profesores .luán Matheo, Al -
fonso Fernández, el célebre Marconi, 
concertista de la Opera del Nacional, 
todos bajo la magistral dirección del 
doctor Eustaquio López, ejecutaron 
ayer domingo la bellísima misa del 
genial Renán, con motivo de la fet-
tividad consagrada a San Antonio de 
1->H (J ̂ ] ^ 
La má.ñana espléndidamente her-
mosa, y la naturaleza tan llena de 
encantos pareció impresionar sus me-
jores galas a aquel grupo de escogi-
dos, transformando nuestra iglesia 
parroquial en lugar clásico de inspi-
raciones divinas. 
La concurrencia no fué numerosa; 
pero sí escogida. Se debió lo primero 
a ignorar la mayoría de los fieles tal 
acontecimiento en que predicaba na-
da menos que el Ilustre P. Santiago 
G. Amigo, canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral de la Habana, cuya cul-
tura y vastos conocimientos, son ya 
bien conocidos de la intelectualidad 
de la capital. 
¡Qué lástima que el padre Amigo 
no hablara en Bejucal en el tono ele-
vado con que lo verifica en las igle-
sias de la Habana! Esta objeción nos 
la hacía una devota señora que se la-
mentaba de la sencillez de estilo por 
él aquí empleado. 
Lo hará,—le respondimos— para 
ser mejor comprendido por la genera-
lidad de los fieles del campo. T nos 
argumentó una devota:—Entonces, 
también la música debe tocamos sen-
silleces y vea usted cómo ejecuta se-
lecciones que nos maravillan.—No in-
sistimos. 
Cuando vuelva el cultísimo orador, 
no tema elevarse hasta el cielo es-
trellado Lo entenderemos. Hable co-
mo en la Iglesia de Belén. Repetimos 
que estas observaciones son de una ad 
miradora del elocuente ministro. 
Gracias a las señoras de Otermin, 
residentes en la quinta San José, del 
barrio Rincón, organizadoras e Ini-
ciadoras de la simpática festividad, 
a su generosidad, y la decidida coo-
peración de algunas señoras de la 
Habana y Bejucal, se debió el es-
plendor de la mencionada fiesta. 
Por la brillantez de estos cultos sea 
nuestra sincera felicitación para el 
doctor Trias, celoso cura párroco. 
A Muñí/.. 
P i n a r d d R í o 
Junio, £9. Nota política. 
V A P O R 
"PIO I X " 
Se les avisa a los pasajeros que 
¡se les venderán muy baratos sus 
1 equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Corras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque. 
C 2801 6t-26 
Dr. Eduardo R. Areüano 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
, Consultas de 1 a 4. 
i Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 30t-25 
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T R A J E S D E N I Ñ O S 
Nuevos modelos, entre ellos, estos mamelucos, 
baratísimos. —— 
Después de la lucha librada en 
1854, en los campos de Vicálvaro, 
entre los defensores de la libertad, 
representada por el partido progre-
sista, y los que encarnaban en el 
partido moderado, hubo grandes reu-
niones políticas en toda España, para 
marcar los rumbos que debían se-
guir los triunfadores en esta con-
tienda política. Celebróse una de 
esas ruidosas reuniones en el rites de 
septiembre, en el teatro Real; viejos 
progresistas que parecían ser los por-
ta-estandartes de la libertad, cuan-
do apareció en la tribuna un mozo 
de poco más de veinte años, de mira-
da serena, frente despejada, palabra 
reposada y tersa que a medida que 
iba saliendo de sus labios tomaba 
modulaciones sugestivas, que hervían 
la mente y el corazón de sus oyentes. 
La democracia fué su objetivo. Cuan-
do, tras estruendosos aplausos, ter-
minó aquel joven su grandilocuente 
discurso, dejó su asiento don Luis 
González Bravo, ya célebre en la his-
toria política de España, y después 
de darle un fuerte abrazo, exclamó 
entusiasmado. 
Yo te saludo, joven Democracia. 
El orador que de esa manera se 
había revelado grande, colosal, en la 
tribuna; que había asombrado con su 
elocuencia, se llamaba Emilio Cas-
telar. 
El día 25 de mayot hizo años de 
aquél en que cayó, herido por la 
muerte, el que llegó con BU palabra, 
con su pluma, con su talento y su 
gran corazón, a ser una de las más 
grandes figuras de la política, las 
letras y la elocuencia en el siglo XIX 
y cuya fama no se encerró dentro 
de los linderes de su patria, si no 
que repercutió en todo el mundo ci-
vilizado, así en Europa como en Amé-1 
rica. 
Cádiz le vió abrir sus ojos a la luz 
el 8 de septiembre de 1832; en Mur-
cia, el 25 de mayo de 1899, cayó pa-
ra siempre el invencible atleta de la 
palabra. 
No es cosa de seguir aquí la his-
toria política y literaria de aquel 
mozo, que asombró con su palabra 
a los oyentes en la asamblea del tea-
tro Real. Ya era doctor en filoso-
fía y letra?, en el acto de su inves-
tidura, con su discurso acerca de 
"Lucano: su vida, su genio, su poe-
ma." Poce después causaba no me-
nor admiración en el Ateneo de Ma-
drid, explicando aquellas hermosas 
conferencias sobre la "historia de la 
civilización en los primeros siglos del 
Cristianismo," que explicó durante 
tres años consecutivos, recogiéndo-
las después en un libro que es uno 
de los más hermosos del centenar que 
dió a luz y forman ramas lozanas de 
laurel en su corona de gloria. 
Per© si como escritor goza de tan 
alto renombre, y lelgó con el baga-
je de sus obras a entrar en las Aca-
demias de la Historia y de la Len-
gua; si como orador ha emulado en 
nuestros días la fama de Cicerón y 
es una gloria de la Humanidad; de-
fendiendo los ideales de la Demo-
cracia, es saludado y enaltecido por 
todos como amante de España, en el 
poder, en la tribuna, en la prensa, 
donde quiera, tiene sus más grandes 
prestigios, su mayor gloria. 
D . L f 0 N I C H A S 0 l f ™ P r r i l , l 5 , W l l « s 
Para edades de 1 a 5 años, Para edades de 1 a 6 años, 
deüde $ 1-25. A 80 cts. todos los tamaños. 
Color blanco, con clnturón, cue-
Eo diferentes colores, de telas nos y puños en punzó, azul, 
fuertes y durables. rosa o marino. 
¿ V E R D A D Q U E E S G A N G A ? 
GLORIETA CUBANA. f Z l X k 
c. 2894 lt-1 
Despedida 
Esta noche, por el ferrocarril cen-
tral, saldrá para Cienfuegos nuestro 
muy querido compañero señor León 
Ichazo, quien pasará en aquella her-
mosa villa ura corta temporada des-
cansando de esta ruda labor diaria en 
la que estérilmente se agotan tantas 
energías. 
Allí, donde tanto se le quiere al se-
ñor Ichazo porque en el tiempo que 
estuvo en la Perla del Sur supo 
crearse notorios afectos y muy legí-
timas simpatías, será recibido el que-
rido compañero con el beneplácito de 
quien a una sólida cultura une un 
trato ameno y una exquisita correc-
ción. 
Lleve un feliz viajé el señor León 
Ichazo a quien deseamos todo linaje 
de satisfacciones. 
r********** *****************. 
La moneda Cubana 
Esta mañana se recibió en la Teso-
rería General, la décima tercera re-
mesa de la moneda nacional, llegada 
de los Estados Unidos en el vapor 
"Havana". 
Dicha remesa asciende a $595,000, 
de los cuales $340,000 son en oro y i 
$255,000 en plata. 
En los $340,000 en oro están com- \ 
prendidos los $125,000 que fueron de-
vueltos por hallarse defectuosas las 
piezas de cinco pesos. 
Se ha dispuesto el pago aj Banco 
Nacional de la suma de $222,705-24, 
! importe del metal invertido en la acu-
i ñación de la duodécima remesa. 




Se avisa a los tenedores de Bonos 
5 por 100 al Portador de esta Com-
pañía que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Julio de 
1915, o sea un 2-1Í2 por 100. alcan-
zando $1.07 oro americano a cada 
$10. deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Ser. Piso, número 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y; 
Viernes de cada semana, pudiendo re-¡ 
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Al propio tiempo se advierte a los 
propietarios de Bonos nominativos 
emitidos por el Dividendo número 21, 
que el interés de sus Certificados les 
será abonado directamente por nues-
tras Oficinas de Londres. 
Habana, 30 de. Junio de 1915. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3010 It- lo. 9d-2 
INUTIL 
Al Depósito Municipal fué remitido 
un caballo inútil que tiraba del co-
che número 525, el cual guiaba por 
Ruado y Neptuno Matías González j 
Negro, de San Lázaro 295. 
A TROMPADAS 
Por sostener una reyerta en Amis-
tad y San José, fueron arrestadas por 
el vigilante 440, Basilio Respeto Oa- i 
brera, de Someruelos 19 y Juan Pu- i 
bles Loinaz, de Pogolotti 47. 
Ambos resultaron lesionados leve-1 
mente. 
En la noche de anteayer, 27, s« 
efectuó una reunión de liberales ?a-
yistas. en la casa morada del señor 
Beltrán. bajo la presidencia de este, 
actuando de Secretario por sustitu-
ción el señor Ezequiel R. Calero y 
con asistencia de unos 50 delegados. 
El primer acuerdo de esta asam-
blea municipal fué nombrar un Co-
mité Ejecutivo, que quedó constitui-
do en la siguiente forma: Presiden'.e: 
doctor Plutarco Mata: Vice lo.: señor 
José Beltrán: Vice 2o.: señor Alejo 
Hernández: Vice 3o.: señor Angel 
Guerra; Vice 4o.: señor Nicolás Ló-
pez: Vice 5o.: señor Ignacio Mon: Se-
cretarlo de Correspondencia: señor 
Ezequiel R. Calero; Vice: señor Al-
berto Castellanos; Secretario de Ac-
tas: doctor José María Beltrán; Vice: 
señor Eulogio Xegrln; Contador: se-
ñor Adolfo Castellanos; Vice: señor 
Ruperto Gutiérrez: Tesorero: señor 
Aurelio Escobar; Vice: señor Segun-
do Vila; Vocales: señores Raúl Soler, 
Aurelio Mitjans y Angel Rulz. 
Se otorgó un voto de confianza al 
Presidente y Secretario para que re-
dacten el reglamento por que ha de 
regirse esa Asamblea Municipal. 
El doctor Mata propuso y fué ocep-
tado. celebrar una fiesta el día 7 <1e 
Agosto, para inaugurar el Círculo L i -
beral Zayista, a cuyo acto quedan in-
vitados todos los correligionarios. 
Fueron ratificados en sus puearos 
de Delegados a la Junta Provincial 
los doctores Mata. Beltrán y Carta-
ñá y el señor Calero. 
Como final del acto se acordó dar 
cuenta de este al Presidente de la 
Nacional y al de la Provincial, doctor 
Zayas y General Pino Guerra, respec-
tivamente. 
Kespeiable enferma. 
La distinguida dama, esposa del 
doctor Plutarco Mata hállase enfer-
ma desde hace varios días, puarda^i-
do cama a causa de un afecto febril, 
aue afortunadamente, no revist*» has-
t.a ahora caracteres de gravedad. 
Ayer fué el onomástico del doctor 
Mata y por ambos motivos fué ob-
jeto de numerosas visitas é̂l confor-
table domicilio de esos respetablts 
esposos. 
Deseamos recupere su salud, la dlr5-
tintruida e interesante enferma, es-
posa del respetable convecino doctor 
Mata. 
Onomástica. 
Lo rsoetable dama señora Petrona 
Pubio Cuervo ha recibido en el 
día de hoy innúmeras felicitaciones 
con motivo de su fiesta onomástica. 
Perteneciente a una de las fami-
lias de. más dlstincuido y honorable 
abolengo, la familia Rubio; esposa 
del doctor» León Cuervo y Cuevas, 
prestipiosío Jefe Local de Sanidad; 
madre d*» los doctores León. Luis En-
rique y Custavo Cuervo y Rubio, los 
t r ^ muy acreditarlos en sus resuectl-
vas profesiones y en lo narticuhv* 
pjviv estimados- emparentada con las 
resetables familias pinareñas ?Tonta-
prt. La Rionda. Leprortmro. Domfn-
r-ue-j;. Menéndez y otras Igualmente 
distinguidas, es centro de toda uno 
re'ieración distinguidísima, siendo al 
mismo tiempo hija v nieta de ilustres 
progenitores v madre y abuela y ñor 
ello nrotrenitora. de una honorable 
descendencia. 
Todo eso reoresenta la distine-nida 
dama señora Petrona Pubio de Cuer-
vo y. a más de su resnetabilídad per-
sonal, débense también a ©aa honro-
sa representación las felicitaciones de 
nue ha sido obieto con motivo de su 
fecha onomástica. 
En ese doble concento slenlfica-
mos nosotros una efusiva felicitaci<'n. 
Otras follHtaolones. 
Felicitamos también por ser el día 
de su santo, a los siguientes dittln-
ruidos v estimables convecinos: se-
ñores Pedro Tnclán. Pedro Méndez. 
Pedro Ovelleiro. Pedro Mudarra y 
Pedro DTa?:. tínicos de ese nombre 
cue conseguimos recordar. 
EL CORPESPONPAL. 
P u e r t o P a d r e 
Concedido el salón de la Colonia 
Española, para que el 20 se celebra-
ran las elecciones de la Delegación 
del Centro Asturiano, por orden del 
Gobierno General del Centro y acor 
dado en Junta Directiva del diez de 
Junio, y fijados los cednlones cual 
prescribe el Reglamento, por falta de 
prensa local. Apesar de ser un día tan 
intempestivo, pues empezó a llover co 
piosamente a las 10 de la mañana y 
no cesó hasta las cinco de la tarde, 
antes de las 2 de la tarde había anima 
cióu en los billares de la Colonia. El 
señor Celestino Fernández, a las dos 
y treinta y cinco, abrió la sesiCn. 
con el número de asociados concu-
rrentes, dando lectura al acta de 1913 
única válida y fué aprobada: se dió 
cuenta de los fondos remitidos al Cen 
tro desde la constitución de la Dele-
gación hasta el 31 de mayo último, 
ascendientes a la bonita suma de 
$4,00 6 y centavos, sino comprendí 
mal. después do cubiertas todas ias 
atenciones, dando un promedio mer-
sual de $148. (rara honradez1» todo 
fué aclamado por unanimidad. Se 
conceden 10 minutos de receso, nara 
presentar candidatura; transcurridos 
estos, se presentó solo una que reeli-
ge al Presidente y a varios vocales 
más para diferentes cargos; expone 
el Presidente, que solo hay una candi 
datura, dejando a la Asamblea la ma-
ner do hacerse, la votación. El señor 
Administrdor de Aduana, propuso 
que fuese secreta, para que cada so-
cio emitiese su voto libremente: el 
señor José Gómez, propone por acla-
mación, el Presidente, somete ambas, 
de píe los que estén conformes con 
la idea de Barceló y sentados con la 
de Gómez; resultando 44 de pie, y 
uno sentado. Precédese a la votación 
por ©1 orden correspondiente, pre-
sentando cada asociado su recibo y 
boleta, y lo no visto, sucede la mis-
ma candidatura presentada con 44 
votos. 
Ŝr. Fernández, mi enhorabuena. Pe 
ro no es el caso solo transcrito, hay 
algo más de suma importancia. En la 
candidatura electa, figuran como Vo-
cales, el Presidente del Liceo, decaua 
de las sociedades, señor Antonio Ro-
dríguez, el Presidente de la Colonia 
Española, señor Hermenegildo Gar-
cía, el Administrador de Aduana, se-
ñor Barceló. ©1 Secretario de Admi-
nistración Municipal, señor Péroz 
Puelles, y los demás casi todos ge-
rentes de casas d© comercio, señor 
Fernández, mucho vale usted y mu-
chas son sus simpatías, cuando tan 
selecta candidatura lleva adelante. 
WAM<BA. 





¡OJO! PUEBLO m C O 
n $ 6 - 7 5 y $ i o - 2 o mm\ 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clase*?. I'na vez sola M ffasta el 
dinero, él solo recoje el a^na, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1989. 
R T O E m : OBISPO, 3 9 
TELEFONO »-l870. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al (J1/̂  y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
24 jL-t . 
dicada a la niñez, ella será para eJ 
hogar gülnero poderoso auxiliar de 
educación y cultura. 
Mi ealiudo afectuoso para cuantos 
en la conllección de la simpática re-
vista tomen parte, y muy especial-
mente para su directora la señorita 
TrujMilo, y para su administradora 
la beflla jovenc.ita Hilda Soto Núñez. 
EL CORRESPONSAL. 
"Vida Catalana" 
G ü i n e s 
Junio 26. 
Justa* censuras 
EJ diario local "Realidad" sigue 
sin desmayo la campaña eanprendi-
da desde hace días en favor de los 
intereses de la población y apdican-
do a su vez justas censuras a aque-
llos de nuestros conoejaüevs a qiuienes 
ese mal se debe. Hace resaltar el 
toataUlador periódico constantemente 
•efl. hecho de que. hahiendo en las •'a-
ja^ del Municipio más de 3-5 mtl 
Ipeaos destinados a la comiiposición 
id© calles y otras mejoras, éstas no 
se puedan realizar como las conve-
niencias piden a gritos porque a los 
tales concejales se les antoje atender 
más a las exigencias de la baja po-
llítica que a lo que lea obliga el de-
ber que contrajeron con aquellos que 
dos ©levaron a los puestos donde tan 
tmal se portaron-
(.ostiimbre pelifrrosa. 
Sin que sepamos por quién hemos 
tenido ocasión de ver reproducida en-
tre nosotros la peligrosa costumbre de 
onatar los perros envenenándolos, aun 
^dentro del mismo local en que - sus 
dueños residen. 
Costumbre tan peligrosa, a la cual 
se debe ya más de una víctima ino-
cente, debe ser suprimida por las au-
toridades y castigados sin contempla-
ción los oárbaros que la ejecuten. 
Retorno. 
Tras larga ausencia en esa caipi-
tail, han vuelto a residir en esta villa 
la distinguida señora Susana G. Prie-
to Me Granados y su bella hermana 
Angel i ta. 
;. Por qué ese abuso? 
A pssar de que casi una tercera 
parte de las casillas de nuestro Mer-
cado se encuentran vacías los porta-
les del mismo se encuentran muy a 
menudo llenos de mercancías impi-
diendo e! tránsito. ¿Por qué tal abu-
so? ' 
Y las casillas en el centro de la 
población habiendo tanto local va-
cío en la plaza del Mercado, ¿por qué 
se autorizan? 
Es esa una añeja y perjudicial cos-
.tumbre que debe ser suprimida. 
Naeva revista-
El primer número de "Edad de 
Oro", nueva revista local, tan bella 
como sugestiva, ha llegado a mis ma-
no». 
Dirigida como lo está la nueva pu-
blicación por la cultisima maestra se-
ñorita Rosa Trujillo Arredondo, y de-
24 PAGINAS 
"Vida Catalana" se publicará el sá-
' hado. Tendrá 24 páginas. El sumarie 
i es variadísimo, nutrido y ameno. S« 
: hace cumplido homenaje a la escla-
i recida figura de D. Eudaldo Eomago-
sa, tan bien querido de la colonia 
catalana de Cuba. Se publica la re-
lación del episodio de la muerte do 
un escritor catalán en las trincheras 
francesas. 
Artículos y poesías de Aixalá, Al-
varo de la Iglesia, Martí, Fradera, 
Sandiment y mucho más. 3 páginas 
de noticias. 
Espléndida portada. Números en 
Salud 2 B a 20 centavos plata. 
Una página consagrada a la futyis 
ra Exposición de Barcelona. 
A r t e m i s a 
Junio 27. 
Octavio Díaz. 
Por una incompleta información r© 
• cibida al tratar en una 'ie i 'iostntf 
últimas correspondencias de los prd* 
xirnos ascensos que en el personal d« 
; la Sucursal del Banco Esipañol s« 
I reaJlizarán con ocasión del traslado 
i del A'dministrado'r señor Termes, oml-
| timos el del jo^en y estimado aml* 
• go Octavio Díaz, hijo de caballero 
respetable como lo es el señor ülaro 
• Díaz. 
! El señor Ostavio Díaa pasará a ocu-
i par el cargo de Tenedor de Llbroa en 
| esta sucursal del Banco en -Artemi-
,'sa; y al igual que sus compañeros se-
ñores Bernal y Villar, Admisist 
| dor y Cajero, respectivamentef ' 
| mamos una justa recompensa 
valiosos servicios prestados a eŝ  
1 titución desde que fué estableci 
\ esta villa. 
! Y reciba nuestro amigo la felT 
ción anticipada-
Veterano fallecido. 
Antier se le dió cristiana sepultura 
'• al Sargento del E. L. señor Gil Ga* 
; tb, quien gozabK entre el elemento^ 
político liberal de muchas simpatías. | 
Por orden del señor Secretario de 
' Gobernación, accediendo a la petición 
! hecha por el Presidente de los Vete-
; ranos de Artemisa, señor Herryman. 
,'se le tributaron honores militares por 
! fuerzas del Ejército, mandadas por el 
i sargento Lóipez. 
| E. P- D. el sargenta Gato.l 
MAGL BAI* f 
I 
El DIARIO DE LA M A l l N r 
NA es el periódico de ma- * 
yor circulación de la Repú-
blica. 
P a r a C a m i s a s 
y CalzonrilloB de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y Sen Ignacio 
Teléfono A 8818 
A l o s d e t a l l i s t a s 
Se pone en conocimiento de los señores Detallistas, que la ra-
zón social de Hermosa & Arche S. en C. garantizan la pureza 
del "Rioja Desa" del cual son representantes en la Isla, para cuyo 
efecto publicamos el análisis del mismo, efectuado en el labora-
torio del doctor Leonel Plasencia. 
H e r m o s a y A r c h e , s , e n a 
CUBA, 87.—HABANA. 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALISIS 
DR. LEONEL PLASENCJA. 
QUIMIICO DEL 
núm. 45.243 
Análisis de una muestra de vino tinto marca "Rioja Desa," 
remitida a este laboratorio por los señores Hermosa y Arche, S. 
en C. 
f <°h(>1 12-70 por 100 
Sulfato de potasa 0.70 1)0r m 
Extracto seco, por litro 24-40 
Reductrices por litro 2-92 
Acidez en ácido sulfúrico 3.^2 
Relación de alcohol a extracto 4.50 
Suma del alcohol y acidez 13. 
Materia colorante natural. 
Bueno sesrún las ordenanzas sanitarias. 
Habana, Junio 22 de 1915. 
Mimado: LEONEL PLASENCIA. 
2t-l 2d-
m A K i o DJfí LA MARINA » HABANA, JUEVES 1 DE JULIO DE 1915. 
G R A N T E A T R O M A X I M 
1 9 
H o y , J u e v e s , 1 . ° d e J u l i o . D í a d e G r a n G a l a , 
PRESENTACION POR PRIMERA VEZ EN LA HARANA DE LA MARAVILLOSA CREACION CINEMATOGRAFICA 
S A L A M B Ó 
Se ha abusado tanto de la fraseología hueca para ponderar los méritos de películas, que, la mayor parte de las veces no han respon-
dido al bombo inusitado que se les ha dado, que ya el público empieza a desconfiar de las que necesitan, para su presentación, de todo un Toca-
ble de frases altisonantes. ' 
SALAMBO se hará ella misma su propio anuncio, porque es de tal índole esta, maravillosa película que cuantas personas la rean han 
de quedar asombradas ante tanta magnificencia, tanto arte y tantas y tan varias emociones. 
La firma de Pasquali y Ca. de Turín, es una garantía indiscutible de perfección y de arte supremo. Por eso nosotros que la conocemos 
nos concretamos a presentarla asegurando solamente que es lo mejor que hasta ahora ha producido la Cinematografía. 
Seguros de nuestra afirmación invitamos al público a que la vea, sabiendo de antemano que, todos cuantos tengan la suerte de admirar-
la, apreciarán en ella el cúmulo de bellezas que atesora y dirán como nosotros I 
S A L A M B O 
es lo mejor que ha producido el arte cinematográfico. < * 
Es la reconstrucción de una gran historia de amor y de lucha... es una exacta reproducción de las costumbres de un gran mundo qu« 
ya ha pasado... de una civilización perdida en la historia del tiempo, rica en fantasía y en misterio; 
S A L A M B O 
M a t h o , e s c l a v o d e C a r t a g o . 
reproduce un drama como pocos, hijo de la fantasía del gran escritor Gustavo Flaubert, que fascina y encanta, por su incomparable visión de 
audacia y belleza. 
Dado el inmenso costo do esta joya del más delicado arte, por la que "La Internacional Cinematográfica'* tiene especiales exigencias, en 
virtud del cuantioso desembolso que su adquisición significa, la Empresa se ha visto obligada a aumentar en muy módicamente loa precios da 
entrada rigiendo los siguientes: 
Preferencia con entrada: 50 cts. Luneta y entrada: 30 ct& 
A L A S 9 E N P U N T O , H O R A F I J A C 29998 
Conservatorio Musical 
de Guanabacoa 
Ea paeaxio domingo, 27 de Junio, 
a/nte el comapetente Jurado compuesto 
por loe afamaxioa maestros de la Ha-
bana señores Agru&tín Martín, Presi-
denite, J- SaavieKlra, Joaquín Molina, 
V José pieremateu, Joaquín Zon, voca-
íea, y actuandlo de Secrertario di crí-
tlob de arte S'eñor Juan BteJ/trám, se 
ceUebgraron los exámenes de fln de 
curso del Coais'ervatorio de Guana-
bacoa, clue dirig-e el maestro José 
M&teu. 
"En Softíteo y Teoría" obtuvieron aa 
caiificacíóU de Sobresaliente, por acla-
macióoi: 
Carmellna Menóndez, Preparatoria; 
Matilde y GHoria Rodríguez, 1 año, y 
Juanita Lótpez, 2 años. 
Sobresaliente por unanimidad: 
Margarita Sardiñas, preparatoria; 
Amelia Fernández de Castro, Carmen 
Cordero, Concha I-óípez, Mario Bel-
trán, 1 año, y Rosita Aguilar, cr-
eer año. 
Sobresalieaate por mayoría: 
Margarita Maálol, Carmen Valdés, 
laaibel Lamas, Emilio Vdondi, Rafael 
Fernández de Castro, Frique Orte-
ga, Papapara^oria, y Milagros Ferrer, 
prlm4r año. 
"En Mandolina": Sobresaliente por 
flámioclÓTi : 
taelia Macuello, Rosita Estrada 
2do. año, y Jiuunita Ortega., 
año. 
íbresaliente por unanimidad: 
Dbeil L/emus, Preparatoria; Bmi-
K> Viondi, Rafael Fernández de Cas-
rtro, ler. año-
"En Guitarra": Sobreealiente por 
unanimidad: 
Araoell iVondl, cuarto año. 
"En Bandurria": Sobresaliente por 
aclamacióJi: 
Esther Mateu, ler. año. 
"En Vlolín"^' Sobresa/lient© por 
acuamacióoi: / 
Ailí Marcuello, Azucena Cardelle, 
Alberto Matxnu segundo año. 
Sobresaliíentjj por unanimidad; Ma-
rio Beltráij».iPr aparato ria; Notable; 
Migufel A^gel y Enrique Ortega, Pre-
paraiorijÉi. 
''t^amo": Sobresalieinte por aclama-
cicytf: Lulsita PasaQodos, Preparato- j 
Jjjíá; Irene Zon, Concha López, Dul- ' 
'ce María Ortega, Ofelia de la Cáma-
ra y Alberto Mateu de 2do. y Ser. 
año; Alí Marcuello, Azucena Cardelle, 
Juanita López, 4o- año; Rosita Agui-
lar, 5to. año. 
Sobresaliente por unanimidad: 
Arturo ITernáaidezs, María Luisa 
VeHázquez, Juanefla Estigels y Mar-
garita Sardiñas, Preparatoria; Ame-
lia Femájidez de Castro, uarmeuna 
Menéndez, ler .año; Carmen Corde-
ro, Cheché Hernández, Marta Vila-
geliú, 2do. año; Carmelina Velázqucz, 
Araceili Voindi, Matilde y Ofelia de la 
Cámara, 3er. año; Victoria Carvajal, 
4o. año. 
Sobresaliente por mayoría: 
Margarita MaMol, Preparatoria; Mi-
lagros Ferrer, María Guiral, ler. año; 
Dulce María Coronaxio, María Rosa 
Llano, Matilde y Gloria Rodríguez, 
segundo año-
NOTA.—Las señoritas Onelia Mar-
cuello y Rosita Estrada Mora en se-
gundo año de mandolina y Alí Mar-
cuello, Azucena Cardelle y Alberto 
Mateu en segundo año de iVolín por 
su brillante labor, merecieron del Ju-
rado felicitación aparte que se hizo 
constar en el diploma de calificación. 
Distinguida concurrencia presenció 
estas lides del notable plantel artís-
tico y otorgó sus calurosos aplausos 
a los alumnos premiados conforme re-
cogían sus diplomas y con justas ala-
banzas al profesorado del Conserva-
torio cuya labor es digna de los ma-
yores parabienes. 
ESPECIAL. 
Desde el Cerro 
Junio 2 8. 
Velada en el LKXÍO. 
El pasado sábado se efectuó en el 
"liceo" una velada en honor de los 
soedos y directivos del mismo. 
DI estreno del emocionante drama 
"Juan José", fué un triunfo para el 
"Lloeo", que se vió concurridísimo y 
presentaba aquelal noche muy bonito 
aspecto, pues eran innumerables las 
damas y damitas que llenaban la 
sala. 
Beneficio en el Liceo. 
Bil domingo celebró su beneficio, el 
popular actor señor Joaquín Dueñas, 
con una vielada Urico dramática, pala 
la que haibaí combinado un extenso 
y variado programa. 
Fué muy aplaudido el beneficiado, 
que interpretó a satisfaecdón los pa-
péles que le fueron confiados. 
La sala del "Liceo" lucía encanta-
dora, nuestras principales familias del 
Cerro, se dieron cita para asistir al 
beneficio de este inteligente amateur 
teatral. 
De tan numerosa concurrencia só-
lo recuerdo a las señoritas: 
Amparo Rodríguez, América y 
Georgina Dueñas, Estela Pruna, Ro-
salía Dauván, Isabel, Carmen y Amé-
rica Arréche, María Teresa y Hor-
tensia Villar, Belén Chaple, Josefina 
Moya, Consuelo Barriere, Cándida y 
Graciela Rivero, Palmira Barnés, Lu-
lú, Hortensia, Elena y Margot Rie-
ra, Moría Costa, Carmen Quesada, 
Moría Quesada, Josefina Ríos, Aida 
Sánchez, Ocilia Prieto, María, Ame-
lia, CánidJida, Amanda y Anita Novo, 
Carmen Sánchez, Margot Arana, 
Francisca y Micaela de Pau, Rosa-
lina Sánchez, María Catalá, Conchita 
Arana, María González, Ana, Evan-
gelina Loy, María Alazán, Rosario 
Riosy y la simpática María Martí. 
Felicitamos al beneficiado por el 
éxito obtenido. 
La maiinée do las obreras. 
Invitado de antemano, concurrí a 
los bellos "Jardines de Palatino", don-
de celebraba su matinée el "Círculo 
de Obreras de La Habana", allí fui 
amablemente recibido en la puerta 
de entrada por su presidenta, la se-
ñora Rosa María Vargas, llegando 
hasta mí los ecos ele un danzón que 
en ese momento ejecutaba la orques-
ta del conocido profesor Enrique Pe-
ña. 
Al llegar a aquel Salón de baile 
dtonde momenots después le rendi-
rían culto al "dios Momo", era tal 
el número de damitas que lo llena-
ban que se hacía imposible el cami-
nar. 
En aqnel salón corría un aire sa-
turado de perfumes, que embriaga-
ban-
cretarla, la archisimpátlca y bellí-
sima señorita Carmela Sierra, Ideal 
de un querido compañero, por .aa 
múltiples atenciones que nos dispen-
saron durante la fiesta. 
EL CORRESPONSAL 
Aquí charlaba un grupo, más allá 
una enamorada parejita ,recordaba 
el principio de sus amores, y así, en-
tre una cosa y otra, pasaba la tarde 
alegre y divertida de Palatino. 
El buHlcio y la animación reinan-
te, llegaba hasta mí, que sentado en 
un banco de aquellos poéticos jardi-
nes, lamentaba el no poder gozar las 
delicias del voluptuoso danzón. 
Muy entrada la tarde terminó esta 
matinée obrera, y dij comienzo el 
desfile de aquelal numerosa a la par 
que selecta concurrencia. 
Felicito a su Presidenta por el éxi-
to obtenido en esta promera fiesta 
y a su muy activa e inteligente Se-
G A U A N O , 70. 
CABLE 0P[RA. L A O P E R A 
S. MIGUEL, 60. 
TELEf. A-4548. 
E L D E S B A R A J U S T E 
D u r a n t e t o d o e l m e s d e J u l i o , q u e r e m o s r e a l i z a r e l g r a n s u r t i d o d e 
c o n f e c c i o n e s f r a n c e s a s . 
V E A N S E L O S P R E C I O S : 
M e d i a d o c e n a c a m i s o n e s b o r d a d o s , f i n o s . . . $ 4 - 5 0 . 
i i f l o r . . . $ 6 - 0 0 . 
e x t r a $ 7 - B O . 
h i l o f i n o $ 1 2 - 0 0 . 
C a m i s a s d e d o r m i r , c o m b i n a c i o n e s , s a y a s , t r a j e c i t o s y p a n t a l o n e s , e l 
s u r t i d o e s m u y e x t e n s o y v a r i a d o , c o n p r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s 
b o l s i l l o s . G r a n c o l e c c i ó n d e a j u s t a d o r e s d e p u n t o y b a t i s t a , a m i t a d d e 
p r e c i o . G r a n s u r t i d o e n s á b a n a s y b a t a s d e b a ñ o . 
U s e l a T I N T U R A D U V E A U . D e p ó s i t o d e l r i c o j a b ó n A R O M A S D E 
L A T I E R R U C A . 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
VI 
G A L I A N O , 7 0 . S A N M I G U E L , 6 0 . 
Mondariz se Impone 
El año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En es^ 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
C 2992 9t-lo. ld-4 
C 2896 Slt 2t-lo. 
Un parque modelo 
Habana, 28 de Junio de 1915 




En el número de su periódico co-
rrespondiente al 26 del actual se 
anuncia la inauguración de un Parqu© 
Infantil en el Calabazar y se le cali-
fica del primero en su género en esta 
Isla, celebrando como es natural la 
loable iniciativa de sus promotores. 
Y en honor a la verdad y rindiendo 
culto a la justicia, ruego a usted que 
se sirva rectificar ese concepto erró-
neo. El Parque Infantil del Calaba-
zar cuando se construya, pues en rea-
lidad lo que se ha inaugurado ayer es 
solamente la cesión del terreno des-
tinado a él, no será el primero de la 
República. Yo puedo asegurarle que 
por lo menos existe otro que no es 
una esperanza, sino una realidad, que 
se halla situado en la calle de San 
Francisco esquina a San Anastasio, 
en el Reparto-Lawton, que está fun-
cionando hace más de un año. 
Ese Parque, que ocupa una exten-
sión de tres mil metros cuadrados, so 
halla perfectamente cercado, y en su 
recinto, desde las tres de la tarde 
hasta las nueve de la noche, tienen ca-
bida todos los niños del barrio, sin 
distinción de clases ni de razas. 
Los terrenos que constituyen el 
parque se hallan divididos en tres 
seciones. Uno de 10 m. por 40 m. 
que se destina exclusivamente para 
los niños menores de seis años; en 
ella se hallan instalados cuatro ca-
chumbambés, sobre una sólida barra 
de hierro galvanizado, cuatro armazo-
nes de madera con cuatro columpios 
cada una y una caja de arena de 18 
metros cuadrados de superficie en la 
que pueden jugar como si estuvieran 
en la Playa, una veintena de chiqui-
llos. 
En la segunda sección para niños 
de seis a trece años, tienen barras 
verticales, barras horizontales, cuer-
das, trapec'os, anillos y terreno su-
ficiente para saltos y juegos de to-
das clases; y la tercera Sección está 
destinada al juego de Lawn Tennis y 
Basket Ball. 
Y respecto de la finalidad o de los 
propósitos que esta Asociación persi-
gue con la corúatruedón de ese Par-
que, le dará mejor Idea la siguiente 
inscripción que hemos puesto con le-
tras de gran tamaño en una de las 
paredes que rodean el Parque: 
CAMPO DE JUEGO 
de la Asociación Fomento Mutuo M 
Reparto Lawton. 
"Dejad que los niños vengan a mí— 
"Las escuelas desarrollan la cultu-
ra pero los Campos de Juego desarro-
lian el cuerpo, estimulan la acción y 
vigorizan la personalidad del niño." 
"Donde no se reconoce el derecho a 
jugar del niño, éste considera a la so-
ciedad y a las Autoridades como sus 
naturales enemigos". 





30 Junio 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.55; Habana, 761.70; San-
tiago Vegas, 761.43; Matanzas, 
762.06; Isabela, 760.57; Santa Clara, 
761 78; Camagüey, 761.22; Santia-
go, 761.30. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27'6, máxima 
33'2, mínima 25'2. 
Habana, del momento 28'0, máxi-
ma 31'0, mínima 25'4. 
Matanzas, del momento 29'2, má-
xima 31,9, mínima 23'8. 
Santiago Vegas, del momento 27'5, 
máxima 33'4, mínima 19'9. 
Isabela, del momento 29'5, máxi-
ma 33'0, mínima 25'0. 
Santa Clara, del momento 26'6, 
máxima 31'4, mínima 24'0. 
Camagüey, del momento 28'2, má-
xima 31'9, mínima 23'4. 
Santiago, del momento 27'8, má-
xima 32'0, mínima 26'0. 
Viento, dirección y velocidadi en 
metros por segundo: 
Pinar, NE. 3.6; Habana SE. 3.6; 
Santiago Vegas, E. 3.6; Matanzas, 
SE. flojo. Isabela, SSE flojo; San-
ta Cilara, E. 8.0; Camagüey, NE. 
flojo; Santiago, SE. id. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, lloviznas. Habana, 0.5; Ma-
tanzas, lloviznas; Santiago, 10.5. 
Estado del cielo: 
Pinar, Santiago Vegas y Cama-
güey, cubierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en San Antonio de los 
Baños, Playa de Marianao, Arroyo 
Arenas, Punta Brava, Guanabacoa, 
Regla, Bahía Honda, Consolación del 
Norte, Hoyo Colorado, Palmira, Cien-
fuegos, Yaguaramas, Real Campiña, 
Perseverancia, Aguada de Pasa-
jeros, Manicaragua, Manzanillo, Ya-
ra, Bueycito, Veguita, Guisa, Baire, 
Palma soriano, Central América, Ca-




ACUERDOS TOMADOS EN LA SE-
SION CELEBRADA EL DIA 8 DE 
JUNIO DE 1915. (ACTA No. 25.) 
Declarar sin lugar por las razones 
que se expresan en el acuerdo la que-
ja establecida por el señor Ernesto 
Puig contra la Compañía Cuba R. por 
cobro de flete sobre agua mineral en 
barriles. 
Declarar con lugar la queja esta-
blecida por el señor Antonio Aguile-
ra contra la Compañía F. C. U. de 
la Habana por haberle cobrado 18 pe-
sos 31 centavos por diferencia de 
fletes en un embarque de 101 sacos 
de maiz desde Holguín a esta Ciu-
dad, disponiendo que por la Compa-
ñía sea devuelto a dicho señor la can-
tidad cobrada de más en dicho fle-
te. 
No acceder, por las razones que se 
expresan en el acuerdo, a lo solici-
tado por el señor Isidro Daumy a 
nombre de la Sucesión de José Leza-
ma para que se le autorice estable-
car una estación en el kilómef^ 70 
y 80 de la línea de Matanzas entra 
las estaciones de Isabel y Agrámen-
te. 
Dclarar de servicio público, bajo 
las condiciones que se expresan en el 
/nUer3 el F- a de Vía estrecha 
( U 76) de servicio particular que 
tiene construido la Sociedad Central 
Manuellta, Cía. Azucarera, en la Pro-
vincia de Santa Clara, que partiendo 
del Muelle-Almacén y Paradero que 
posee a orillas del Río Damují, se di-
rige a la Colonia Dajao, con una lon-
itud de 14 K. así como la prolongación 
que se propone construir desde su ex-
tremo en la mencionada colonia Da-
jao, hasta el pueblo de los Baños de 
Ciego Montero, con una longitud de 
8 k. 126 m. llctms. 
Disponer, con vista de lo Informa-
do a la Secretaría de Gobernación poi 
el Alcalde Municipal de Placetas so-
bre huelga planteada por los carre-
toneros de aquel pueblo por resisten-
cia del Ferrocarril The Cuban Central 
a darle condición a la estación como 
se le viene pidiendo, se interrumpa 
el tráfico por las carrileras entre la 
estación y la parte Este o antigua del 
pueblo, que la Compañía proceda a 
dar cumplimiento al acuerdo de la 
Comisión de 4 de Abril de 1909 con-
firmando en Noviembre 18 de 1909 y 
Abril 29 de 1913, dándole un plazo 
de 15 días para presentar los planos 
de las obras que han de realizar, con 
apercibimiento de imponerle $100.00 
por cada día que demore el cumpli-
miento de lo ordenado. 
Ratificar la autorización dada a 
The Havana Central R'd. Co. para es-
tablecer de acuerdo con los F. C. U. 
de la Habana, boletines de Ida y vuel-
ta de la Habana a Catalina y de la 
Habana a Madruga y vlce-versa, en 
tráfico intercambio por Guinea, váli-
dos para regresar al mismo día o 
los dos siguientes al de su fecha. 
Ratificar la autorización dada a loa 
F. C. U. de la Habana para proceder 
a la cancelación de los 2,000 tickets 
números 71,000 a 72,999 extraviados 
el día 10 de Mayo último. 
Ratificar la aprobación dada a The 
Havana Central para el estableci-
miento de los nuevos itinerarios que 
presenta para las líneas de Güines y 
Guanajay que empegaron a regir el 
día primero del corriente mes. 
Ratificar la aprobación dada a los 
F. C. U. de la Habana para el esta-
blecimiento de los nuevos itinerarios 
que presenta para mejorar el servi-
cio con motivo do los baños de Ma-
druga. 
Ratificar la aprobación dada a los 
planos presentados por The Cuba R d. 
Co. para la instalación de un desviade-
ro particular para caña en el K. 30.781 
del ramal de Ñipe, para uso exclusivo 
del señor Cosme Blanco Herrera. 
Trasladar a la Secretaría de Hacien-
da, con motivo de un escrito que di-
rigió a dicha Secretaría el señor Juan 
Pagán Navarro en el que denuncia 
hechos relativos a los conductores de 
locomotoras, acuerdo de 10 de Abril 
de 1902 sobre el particular. 
Informar a los F. C. U. de la Ha-
bana que la Comisión de F. Cs. se abs 
tiene de resolver el caso que le expo-
nen sobre orden dada a esa Compañía 
por la Secretaría de Sanidad por ser 
de un carácter que solo incumbe a 
dicha Secretaría. 
No acceder, por creerlo Innecesario, 
a lo solicitado por el Alcalde Muni-
cipal de San Nicolás para que se exi-
ja a la Empresa de los F. C. U . que 
coloque guarda barreras en el cruce 
de su línea con las calles Avenida de 
la Independencia, general Asbert y 
Máximo Gómez de aquel pueblo. 
Desestimar la queja del Alcalde di 
Santiago de las Vegas por negarse a 
Administrador del F. C. del Oeste i 
poner guarda barreras en los paso» 
a nivel dentro de dicho Término. 
Aceptar la fianza de $200 por ca* 
da kilómetro de vía presentada po} 
el señor Juan Aspara, para la consl 
titución de una Compañía de la cuarf 
es Presidente, bajo la denominación 
de Compañía del Ferrocarril de Toj 
ledo a San Pedro, así como la deslgi 
nación que hace del señor Manuq 
J. González como Agente de la miflji 
Devolver la fianza prestada por 
Compañía de Seguros La Contlnent 
a nombre del señor Pedro Andei 
para responder a la construcción 
un tranvía de Calbarién a Remedie 
al señor Antonio Imaz actual Presl 
dente de dicha Compañía tan pronta 
sea solicitada por dicho señor Imaz, 
Acceder a la cancelación de $144.9lj 
parte de la fianza de $648.00 que preaj 
tó la Compañía del F. C. de Caibarléd 
a Morón, cuya cancelación solicita a 
Rpte. de dicha Cía. por haberse.abíefl 
to al servicio público el ramal a Lj 
ensenada de las Varas, de 1,724-87 n^ 
una vez se preste por la mencionad* 
Compañía nueva fianza para garantí 
zar la construcción de la línea a Puij 
ta del Muerto. 
Archivar, en vista de las razone! 
expuestas por el señor Gómez Mena 
el expediente promovido por la sej 
ñora Ochoterena de Nodel contri 
acuerdo de la Comisión que concedí! 
al señor Gómez Mena la ocupación coq 
la línea del camino de San Nicolás. 
Bohemia 
A l hablar de esta Importante y po-
pular publicación que nos visita con 
puntualidad todas las semanas, no se 
pueden dejar ios elogios más mereci-
dos por su labor artística y literaria. 
Ya sabíamos que "Bohemia" era 
poseedora de un completo taller da 
imprenta con doble maquinarla, lino-» 
tipos, montado todo eléctricamentí 
en un amplio y ventidado local propia 
dad de la publicación y hoy nos anuzu 
cia su propietario que a la vez es Dw 
rector, nuestro querido compañero sei 
ñor Miguel Angel Quevedo el habe* 
comprado para su periódico un contt 
piloto taller de fotograbado, con toi 
dos los procedimientos modernos, el 
cual ha sido instalado en el edificiq 
de "Boheania" de manera elegante 3J 
cómoda. 
En este taller de fotograbados sí 
han introducido nuevas maquinarias 
y se ponen en práctica los procedí 
mientes de grabados a tres colore^ 
lo cual quiere decir que en la próxima 
semana ya empezará "Bohemia" a 
publicar grabados a tres colores he. 
dhos en sus propios talleres. 
Las beneficios de esta nueva orien-
tación de "Bohemi'a" los recibirán sus 
abonados, pues no sólo se harán en 
"Bohemlaí' reproducciones en trico-
rnias sino que en las publicaciones de 
moda y música "Bohemia-Modes" y 
"Bohemia-Música". 
A l frente del taller de fotograbados 
figuran el conocido artista Enriquq 
López, procedente de talleres de foto» 
grabados en Europa, y el joven Rafael 
Quevedo, hermano del Director dfl 
"Bohemia". 
" U l t i m o d e s c u b n e i i l o ^ d e l L d Q . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
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tuantados de haber nacidc, porque tomainos...,., 
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H A B A N E R A S 
A L O O D E T E A T R O 
Está visto. 
Van haciéndose los miércoles el día 
teatral por excelencia en la vida ha-
banera. 
Empezaron los señores Santos y 
Artigas con los miércoles blancos y 
la competencia entablada entre las 
empresas se ha hecho evidente. 
Así, en otra época, ocurrió con los 
viernes. 
Los puso de moda Alblsu. 
Y ya, de entonces, quedó por largo 
tiempo la predilección del día, dis-
putándoselo verdaderamente los em-
presarios teatrales. 
Anoche, que tenían fundón de mo-
dn los dos grandes teatros de la ciu-
( ad, dividíase entre ambos el público 
dlntinguido. 
' n,' al Nacional, atraído por la pe-
; < de La esmeralda sangrienta, 
\ ncurso selecto. 
muy favoreddo Payret. 
íunción del rojo coliseo tenía 
ce. o interés singular estar dedicada 
a i'JS t larinos cubanos. 
ífocó la banda en el vestíbulo. 
Banda de la Marina de Guerra Na-
cional que hoy, por cierto, celebra con 
la retreta del Malecón ÍSU primer 
aniversario. 
En los palcos, y también entre las 
lunetas, menudeaban los grupos de 
oficiales. 
No estaban todos. 
Imposible. 
Pero hay que tener en cuenta que 
anoche, precisamente, asistían muchos 
marinos a la boda de un compañero 
en la iglesia del Cerro. 
Me fijé, aprovechando el intermedio 
único de la noche, en las familias reu-
nidas en Payret. 
Tres damas, igualmente jóvenes y 
bellas, brillaban entre aquella concu-
rrencia, y eran Julita Perora de De-
mestre, Émelina Vivó de Mendoza y 
Flora Castellanos de Anglada. 
Las señoritas en mayoría. 
Margot Saez Medina, Amalita An-
clada, Nena Saborido, Blanquita de 
ios Ríos, Rosita Urda, Graziella y 
| Bertha Martínez, Angelita Castaño, 
Celia Martín, Carmeliua Samper, Her-
minia Fernández, María Caridad Sa-
borido, Trina García Loyola, Nena 
Sánchez, Teté Remírez, Ursulina Saez 
Medina, Amalita Villalba, Icela Gar-
cía, María Llambia, Manuelita Ber-
dlales, Fé Urda. . . 
Y las señoritas Villoch, las dos gra-
ciosas hermanas María Teresa y Jua-
nita, hijas del famoso e Inagotable au-
tor cómico. 
¡Villoch! 
Gracia, talento, originalidad, todo 
lo reúne el Celso Lucio cubano. 
Su Casita Criolla, con algunas in-
novaciones que la embellecen, cons-
tituirá mañana uno de los grandes 
atractivos del beneficio de Regino Ló-
pez. 
Otro atractivo de la función será 
la obra de Acebal, "el negrito de Al-
hambra," escrita en obsequio del be-
neficiado. 
Función que podría darse ya esta 
noche, como bien dice Kostla, por no 
quedar ni palcos ni lunetas disponi-
bles. 
Todo está vendido. 
Y volviendo a los señores Santos y 
Artigas diré que se trasladan a Ga-
lathea los simpáticos empresarios pa-
ra continuar la campaña de verano. 
Privan, por exigencia de la estación, 
los teatros al aire libre. 
De ahí que triunfe Maxim. 
Como se llevan Galathea y Max 
Lindar en estos momentos lo mejor 
del público que acude a los espectácu-
los a despecho del calor reinante. 
Pero que solo en esos lugares, como 
en Miramar, se hace más soportable. 
Días. 
Son hoy los de la señora Leonor 
Gallegos, la distinguida esposa de un 
buen amigo, don Celestino Fernán-
dez, miembro prominente de nuestra 
gran colonia asturiana. 
También los celebra su bella y 
muy graciosa hija. 
Reciban mi saludo. 
Y vayan con éste los votos que ha-
go por su felicidad. 
Charito Menocal. 
La venerable dama, en quien está 
puesta la atención de toda nuestra 
sociedad en el momento actual, se ha-
lla de gravedad. 
Gravedad que es hoy, según acabo 
de saber, alarmante en extremo. 
Está en casa de su hijo. 
Es éste el ilustre clínico doctor 
Raimundo Menocal, el cual despliega 
todos los recursos de su saber y de 
su ciencia por conservar la vida de 
quien es autora de la DroDia. 
Allí, a San Lázaro 114, acuden las 
amistades incontables de la familia 
Menocal interesándose por la exce-
lente dama cuya existencia parece 
amenazada fatalmente por una pneu-
monía doble que, a sus años, resulta 
sumamente peligrosa. 
Por el estado de la respetable se-
ñora, el Presidente de la República, 
su sobrino, suspende la excursión ma-
rítima que tenía dispuesta. 
Rubjs U e a u x y Gorseís 
Inmenso surtido vestidos de tul 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
3£. Telefono A-1597. Habana, 
C. 2613 16—10. 
Pidan Chocolate Mestrí 
yMartlnica/Postales d« 
seda y confecclonard 
con ellas lujosos ador-
nos o a n su hoaar. 
"La Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina 7 caprichosos obje* 
toe para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos IOÍJ artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
D E L A T I E N D A 
M A N I F I E S T O S 
Notas y Carga para la Isla, per-
teneciente al vapor americano "Ka-
vana" que procedente de New York 
entró en puerto el miércoles último. 
Para Antllla, Ñipe 
Stewart Sugar y Co. 1 huacal ma-
qinaria y aepes. 
Para Clenfuegos 
Caracas Sugar R. y Co. 1 bulto fi-
bras, 1 iden. clavillos. 
Para Nueva Gerona, Isla de Pinos 
B. L. HUI, 10 cajas jabón, 3 iden. 
levadura, 82 bultos conservas, 13 iden 
efectos varios. 
Pine Fruit y Co., 5 iden iden ,33 
Iden conservas 11 cajas levadura. 
Nota: Véase las notas del Mani-
fiesto de este Vapor. 
Además viene a bordo lo siguiente: 
Havana Eléctrica R. P. L. y Co., 
A " L , A F L O R C U B A N A ' ' • 
G A L I A N O Y S A N JOSE 
A c u d a a refrescar que es m u y conveniente , 
y m u c h o m á s teniendo la seguridad de que 
q u e d a r á satisfecha. :: :: :: :: :: :: :: 
D E " L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N JOSE . 
A L A T I E N D A n 
—¡ Hola, Paco!... 
—¡Bellísimas señoiítasl.. . ¿Qué tal? 
—Muy bien; gracias. ¿A dónde vas tan presuroso? ¡Hijo, ni que vinieras perseguido por al-
gún malhechor... I 
—No; nada de persecuciones. Lo que pasa es que mis hermanas fueron el sábado a la Playa 
de Marianao y, atónitas, no sabían explicarse la asombrosa facilidad con que mis primas realiza-
ban los más difíciles movimientos y, sobre todo, la esbeltez do sus talles, su gracia estatuaría, su 
armonía de l íneas. . . Al inquirir el secreto de tan imponderable elegancia, las dijeron que todo lo 
debían a un corsé maravilloso que habían adoptado para sifimpre. No hicieron más que regresar y 
me robaron que fuera a la tienda a buscarles esos celebrados corsés... Y aquí los llevo, porque 
han tomado la resolución de no salir a la calle sin ponerse... 
—¡Basta, basta, basta! Si tales son los prodigiosos efectos, ¿qué corsé podrá ser sino el que 
es mago de la comodidad y la elegancia, el inimitable Corsé BON TON? 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
E L E N C A N T O 
Solís, Uno. y Cía. Gaüano y San Ralae 
C 2893 2t-lo. 
Para la noche. 
No es solo la velada de Miramar, 
que, como todas las de los jueves, 
al fin, se verá animadísima. 
Hoy algo más. 
Hay la apertura, en la planta baja 
del palacio de la Asociación de De-
pendientes, de la Caja de Ahorros del 
instituto. 
Y es noche de patines en el alegre 
parquecito Medina. 
Enrique FONTANILLS. 
1 caja ferretería. 
J. A. C. 1 caja lubrlcadores. 
617, 1 caja ferretería. 
687, 1 Iden. iden. 
R. H. D. 1 iden lamparas. 
A. B. D. 1 fardo cuero. 
F. M. 1 caja cristalería; 
C. E . E . 2 iden iden. 
M. S. 1 Iden Iden. 
V. S. 1 iden iden. 
P. G. 1 iden iden. 
T. O. 1 Iden drogas. 
Alvarez Valdés y Co., 1 Iden teji-
dos. ^ i 
J. M| Mantecón, 1 caja licor. 
G. R. 1 caja efectos. 
E . C. loO cajas almidón. 
Dr. Trémols, 1 caja glaxo. 
F . S. C. 1 caja efectos plateados. 
Fdez. Hno. Co. 1 caja efectos pla-
teados. 
E. Sarrá, dos iden drogas. 
L. B. Bros, 3 automóviles. 
Bultos agregados a última hora: 
Pont Rostoy y Com. 1 caja sardi-
nas. 
F. C. Unidos, 200 tubos. 
A. L. C. 1 caja loza. 
Casteleiro y VIzoso, 8 bultos ferre-
tería. 
Martínez Suárez y Co., 2 cajas de 
tirantes. 
Prieto Hermano, 1 caja medias, 1 
Iden tirantes. 
Henry Clay and Book y oC, 7 hua-
cales algodón. 
Bultos no embarcados. 
1.600, 93 bultos. 
300, 143 Iden. 
LA MAS ALTA EXPRESION DEL BUEN GUSTO se halla reflejada en eála nueva 
colección de articulos de verano que acabamos de poner a la venta: 
CHIFONES Y MUSELINAS 
De tan solicitado artículo, podemos servir cualquier color, por delicado que sea. 
TIRAS Y APLICACIONES BORDADAS, ENCAJES DE CHANTILLY 
Disponemos de un gran surtido de estilos, anchos y preciosos. 
T E L A S N E V A D A S Y F L O R E A D A S 
Son las indispensables, la obsesión de toda persona de buen gusto. 
Constantemente nos envían remesas de sus productos perfumerías tan afamadas como son: 
D'ORSAY, COTY, HOUBIGANT, WOLFF \ SOHN Y ROlíER & GALLET 
Ultimamente hemos recibido caprichosísimas creaciones, cuyos precios no han sido altera-
dos por las circunstancias anormales. 
" F I N D E S I G L O " 
2,00, 2 cajas ferretería.'^'^'^'''' 
G, 1 Iden iden. 
F. Taquechel, 2 cajas jabón, 1 Iden 
drogas. 
Pont Rostoy y Co. 1 caja mante-
quilla. 
Nazábal, Sobrino y Co., 1 caja teji-
do. 
R., 1 Iden Iden. 
Angulo y Toraño, 1 Iden Iden. 
Fdez. Hno y Co., 1 iden iden. 
J. Vidal, 1 iden iden. 
P. G. S., 4 iden Iden. 
G. P. C. 1 iden Iden. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 1 iden 
Iden. 
Cobo Basoa y CSo. 1 Iden iden. 
G. H. C. 1 Iden iden. 
A. Revuelta, 1 iden Iden. 
S. 1 iden Iden. 
B. P. i iden iden. 
E. R. i iden iden. 
E. R. 1 iden iden. 
E. G., 1 iden iden. 
S. S., 2 iden iden. 
Huertas Cifuentes y Co., 4 id«n 
Iden. 
J. García y oC, 2 Iden Iden. 
J. V. A., 1 iden iden. 
S. H., 2 iden iden. 
S. S., 1 iden iden. 
L. M., 2 iden iden. 
R. 2 iden iden. 
(Pasa a la última página) 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael, 21, y Aguila. 80. [ = 1 Teléfono A-7236 y 7237 
C 2876 
EL NIÑO D E B E L E N 
Después de los exámenes celebra-
dos desde el día quince al veinte de 
Junio.̂  con brillantez igrual, o supe-
rior si cabe, a la de años anteriores, 
y una breey quincena de descanso; 
según nuestros Informes se reanuda-
rán las tareas escolares el próximo 
lunes, día ciño, a las ocho a. m. 
Deben tomar nota, pues, los pupi-
los e igualmente los extemos y sus 
familiares. 
Los rigores de la estación apenas 
se sienten en aquel recinto del saber, 
merced a la amplitud, altura, y bue-
na orientación del edificio con sus 
patios y la eficacia de la ventilación 
eléctrica. 
E l señor Francisco Lareo, distin-
guido amigo nuestro e ilustrado cola-
borador del DIARIO, director de este 
Colegio, de organización y resultados 
insuperables, situado en Amistad 83-
87, se propone celebrar la distribución 
de premios en la primera quincena 
escolar, y durante estos meses de ve-
rano verificar algunas excursiones 
instructivas, tan fecundas en sazona-
dos frutos como otras de qué la 
prensa se ha hecho eco distintas ve-
ces, y que no todas las familias sa-
brán apreciar en todo su valor. 
No se puede hablar de ciertas'per-
sonas ni de determinadas obras sin 
sentir profunda admiración, pues, en 
efecto, admirable resulta este eximio 
educador, de cualidades excepciona-
les y admirable su obra redentora de 
toda una generación, en particular la 
época dedicada a "El Niño de Be-
lén." 
r"! St-1 233 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habltacloniea, cada una 
con su baño d© agua callente, luz 
timbre y ©levador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona. 
I y con comida, desde dos peaos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998-
W E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: "El patria en Espa-
ña" y "El bombardeo de Amberes." 
ACTUALIDADES, 
plets y Bailes. 
-Películas, Cou-
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela de Espigúl-Díaz. "El amor al 
aire Ubre," "Solís en la Habana" y 
"El rey de la vaselina." 
COMEDIA.—"Felipe Derblay." 
MARTI.—"El golfo de Guinea," 
"La corta de Faraón" y "La reina de 
las tintas." 
POR LOS CINES 
GALATHEA "No es todo oro....' 
y 4 La taberna negra." 
NUEVA INGLATERRA- — J "Sí» 
patria" y "El hombre inutilizado. 
LARA.—"El neceser da oro*' ) 
"Atavismo fatal." 
MAXIM. —Grandes estreno» dn* 
matográficos. 
PRADO.—"La muerta del lago \ 
"La taberna negra." 
MONTE GARLO.—El cine nredíj 
lecto de las famiUae. "La Ciudad 
Oculta," "El Imperio Husorio" 'y 'Li 
Ciudad Oculta." 
U ZARZUELA 
Es el asombro de nuestros colegas. 
¡Medias! ¡Medias! 
En blancas, negras y colores, a Vi 
cts. nar. Vailen el triple. 
XEPTCNO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
En LA COMPLACIENTE y LA ESPECIAL 
Se ha puesto a la venta el abanico 
" L I R I O D E L J A P O N " 
En doce diferentes flores, todos pintados a mano sobre tela de 
lino fino, en los colores de moda más usuales y montados en varilla-
jes de bambú oriental de nuevo estilo y cierre maravilloso. 
También se hallan expuestos los distintos modelos de sombrillas, 
para playas y paseos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O , 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
C 2895 6Mo. 
I 1915; del Juzgado de Instrucción d« 
Ciego de Avila, seguida por el delit< 
de rapto, contra Raúl Luis del Casti* 
lio Díaz. Defensor, licenciado Eme* 
- i to Figueroa. 
D e C a m a g i i c y 
Para manan están señalados los si-
guientes juicios orales: 
E l de la causa número 163 de 
BUENO T O Y B A R A T O 
en los grandes ALMACENES DE INCLAN, Teniente Bey, 19, esq. a Coba 
UN POQUITO DE NUESTRO INMENSO SURTIDO. 
Unica casa con máquinas especiales para hacer tro tro o sea dobla-
dillo de ojo en tules, gasas y otras telas finas. Perfectos festones en se-
da o en algodón. | 
























Encantadora bata de encajes muy finos y bordado La 
cola baja del talle y «3 de un ancho y fino valencién. Laros 
de liberty en la cola y talle. Es un modelo exquisito, por 
su calidad y caprichosa forma. Precio: 4 centenes. 






Abierto los Sáliaílos hasta las 10 de la noche 
Todos los tranvías pasan por la puerta. 
D I A R I O D E L A M A R I K - H A B A N A , J U E V E S 1 D E J U L I O i m i v i g . 
B a s e B a l l A m b u l a n t e 
E l i n d u l t o d e l p l a y e r R í o s 
Actualmente se hallan trabajando 
•in cesar por conseguir el indulto del 
player Ríos, perteneciente al club 
"Atlético de Cuba," jugador que co-
mo todos sabemos tuvo un incidente 
en pasados domingos en los terrenos 
de "Almendares Park," y quft dió por 
resultado que el umpire "Sirique" re-
sultara 'lesionado aunque no de gra-
vedad, y por cuyo motivo no solo fué 
suspendido por la "Liga de amateurs" 
Klno que se le multó por el juez, que 
"vió la causa. 
Todo ha pasado, hace ya algún tiem 
po que el mencionado jugador no pue-
de tomar participación en los juegos 
y su club ha sentido mucho su falta, 
pues era una gran segunda base, y 
no tiene players con que sustituirlo. 
Se han hechos grandes sacrificios 
porque la "Liga de amateurs" lo in-
dulte, siendo uno de los pi'incipales 
en favor del indulto uno de nuestros 
queridos compañeros de la prensa, 
el cua] en la tarde del pasado domingo 
según anunciamos oportunamente 
L A C O B A R D I A 
D E L . 
S U I C I D I O 
mm 
! entregó al doctor Pessino, Presidente 
de la Liga una instancia, en donde 
suplicaba que se indultara al joven 
j Ríos. Dicha instancia llevaba impre-
sas muchas firmas, entre ellas algu-
nas de reputadas personas. 
Hasta hoy todavía no se ha solucio-
! nado por la Liga, si se le debe indul-
j tar o no, aunque según todas las apa-
riencias parece indicar que lo prime-
ro será lo que acatará. 
Nosotros fuimos los primeros en 
pedir el castigo para el joven Ríos, 
y lo pedimos porque en aquel enton-
ces creímos que se lo merecía, y no 
desmayamos un solo momento en pe-
dir el castigo, que de cualquier ma-
rera en aquellos momentos se hacía 
j necesario, y por tal hech(< fuimos 
i criticados severamente por algunos 
¡ compañeros con quienes nos unen la-
¡ zos de cordialidad inrrompible, lle-
| gando algunos a tildadnos de ridícu-
i los, porque según ellos defendieron 
, la causa de "Sirique," causa que ja-
I más debíamos defender, 
Pero cual olvidados estaban los que 
de ridículos nos llamaban, que no de-
j fendíamoa en aquel momento' causa 
i personal alguna, solo lo que pedíamos 
j era justicia, pues el hecho desarrolla-
l do así lo requería. 
No hicimos caso alguno de los que 
¡ se nos decía, y seguimos nuestro pa-
¡ so en busca de la justicia, la que al 
I fin se hizo, y que dió lugar a un 
| aplauso de todos aquellos que ven 
las cosas desde su punto, en favor de 
| la respetable "Liga de amateurs de 
I Cuba." 
Ahora también vemos que el tadut 
, to del player Ríos se hace necesario 
; y sin que nadie lo mande, y solo por 
! nuestra propia voluntad pedimos que 
el nombrado jugador sea indultado, 
adhesión que no dudamos un solo Ins-
tante en hacerla, en vista que el club 
"Atlético de Cuba" necesita los ser-
vicios de ese player, y haberse he-
¡ cho ya bastante castigo. 
L a "Liga de amateurs" lo mismo 
i que en la pasada ocasión en que lo 
: castigó como se había hecho merece-
| dor a ello, recibió los aplausos de 
1 todos aquellos amigos de la justicia 
l y el respeto, lo mismo los recibirá 
en esta oportunidad en que todos es-
¡ tán de acuerdo que sea perdonado, 
I pues saben perfectamente bien que él 
! no volverá jamás en su vida a come-
i ter semejante barbalúdad a la que 
cometió en un momento en que efus-
cado y avergonzado delante de una 
': concurrencia femenil, y sin saber lo 
i que en sí pasaba se abalanzó arriba 
! de un semejante y lo derribó, vinién-
i dose a dar cuenta de lo que había he-
! cho momentos después, cuando medio 
1 loco, y aturdido ante el alboroto de 
! la muchedumbre que invadía los te-
[ rrenos, despertó de aquel grave sue-
¡ño. 
1 Después casi instantáneamente pue 
i de asegurarse que le pesó en el alma 
' lo que acababa de hacer, arrepenti-
A ella llcgp el neurasténico, el 
hombro cayos nervios ¿«Itora-
jos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva- que su afección le pre-
senta con negíos tonos. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
E¡ Suicidio, 
1 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el rcrce-
dio y se mat? olvidándose de 
los sagrados úeberes contraídos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
/rompiendo con los lazos que en 
Jp vida atan, el neurasténico de-
fee' tomar el elíxir antinervioso 
'del doctor Vernezobro y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelanto. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
be w i N m m 
Carece de toda veracidad las ver-
siones propaladas, referentes a las 
causas que motivaron la renuncia del 
estimado joven D. Benjamín Herre-
ro, del cargo de Secretario de la " L i -
ga Social" para el Campeonato de 
1915. 
E l joven Herrero, persona muy es-
timadísima, y uno de los que *más 
trabajó por la organización del Cam-
peonato, no queriendo ser un obs-
táculo al progreso y desenvolvimien-
to del Campeonato, a causa de dife-
i-iencias personales con otros compa-
| ñeros, fué el por qué de su determi-
¡ nación, en presentar la renuncia. 
| Está por lo tanto fuera de todo va-
ler, lo que en contrarío se diga de 
j dicho asunto. 
; E l señor Herrero es un perfecto 
¡ compañero, y siempre se le verá al 
! lado nuestro colaborando por el buen 
I éxito del Campeonato. 
Y por nuestra parte sepa el se-
ñor Herrero que siempre se le ten-
drá en buena estima-
miento que la Liga ha de tener en 
cuenta para dar su fallo. 
Todo ha de quedar arreglado en 
bien del base ball cubano, y si en al-
guna ocasión llegara a suceder algo 
en los terrenos "amateurs" estamos 
seguros que el primero en dar conse-
jos en beneficio del orden ha de ser 
el mismo que hoy en día está casti-
gado; el mismo que ha llorado en más 
de una ocasión su falta de solo un 
minuto, que resultó suficiente para 
buscarse un castigo severo. 
Esperemos a que la "Liga de Ama-
teurs de Cuba" se decida en favor de 
Ríos para entonces poderla aplaudir 
por una vez más su proceder justi-
ciero y honrado. 
B. de la H. 
g r a n m a t c h 
N e w - Y o r k 
e n 
m 
Según un cable de New York, fe-
chado el 28, dice que el domingo ju-
garon los dubs Barlington y Keokuck 
veintidós inings, sin anotar ninguno 
de los dos, estableciendo un hermoso 
.record, que tardará mucho en ser 
igualado. 
Los players <te uno y ctro team 
realizaron una extraordinaria labor 
Ai terminar el gigantesco match, que 
tuvo que ser suspendido por oscuri-
dad, algunos jugadores confesaron 
que se encontraban casi sin fuerzas. 
L o s u h o m e - r u m w d e 
W a g n e r 
B l veterano Hans Wagner, short 
stop del Pittsburg, ha establecido UT\ 
record de home rum, completando el 
número 100 con el que dió el otro día 
contra los Reds. 
B l número total de hits que tiene 
Wagner desde 1895, que pasó del 
Louisville a la Liga Nacional, eg de 
8,131. 
REGUNTAS Y 
O y e u n C o n s e j o , 
U s a S Y R G 0 S 0 L y c u r a r á s t u 
m p o r t a que el mal sea antiguo; no importa que lo hayas tratado con raeái-caciones malas; no importa que e l microbio de l a enfermedad, el te-
rrible gonoooco, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol d e s t r u i r á las viviendas de esos microbios, los m a t a r á a todos y te 
l ibrará de una de las 'afecciones m á s graves que es conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
j o 
A. Fernández.—Austria-Hungn'a lo 
constituyen dos naciones o un archi-
ducado y un reino con gobiernos au-
itónomos regidos ambos por un em-
perador; como sucede en la Confede-
ración de Estados que constituye el 
imperio alemán. 
L . B.—No es obligado contestar las 
felicitaciones recibidas con motivo de 
una fiesta onomástica. 
Pensaralenro dobíe.—Vasco Núñez 
de Balboa el conquistador del istmo 
de Darien y descubridor del mar Pa-
cífico murió decapitado por orden del 
Gobernador Pedroarias, que lo acusó 
de traidor. L a ejecución fué en Acia, 
cerca del Istmo de Panamá. 
R. P . — L a presentación de una per-
sona a otra, no conociéndose ambos, 
se hace sencillamente diciendo a uno: 
presento a usted o tengo el gusto de 
presentar a usted a Fulano; y luega 
a éste se le dice: el señor Zutano re-
firiéndose a la otra persona. 
Dos porfiadas.—Los que saben bien 
el idioma castellano, o al menos tie-
nen obligación de saberlo, son los 
Académicos de la Lengua. 
Estos son unos treinta y pico, cu-
yos nombres puede usted ver en el 
Wcionario de la Academia, última 
edición que se vende en "La Moderna 
Poesía", Opospo 1S5. 
Fidelio.—Si ama usted y quiere 
agradar a la mujer de sus sueños, 
debê  usted ir siempre bien vestido, 
limpio y acicalado para presentarse 
con buen aspecto haciendo interesan-
te su persona, como es natural; pero 
«i es a la inversa; si quiere saber el 
grado de afecto que ella le profesa, 
no debe usted estremar las cosas en 
aquel sentido; haga'que ella lo vea sin 
gran aliño y algo descuidado en el 
vestir. Si en este caso ella le repro-
cha su abandono, puede usted estar 
seguro de que no lo ama a usted, por-
que quien está enamorado encuentra 
agradable al ser amado de cualquier 
modo aue lo vea. 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de este Centro, se anuncia que 
ee saca a p ú b l i c a subasta l a demol ic ión , en l a Quinta *' Covadong a,'' 
del antiguo p a b e l l ó n '' Saturnino M a r t í n e z . ' ' 
Los pliegos de condiciones y modelos de p r o p o s i c i ó n se encuen-
tran en esta S e c r e t a r í a a la d i s p o s i c i ó n de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
L a subasta se l l evará a cabo en la Quinta "Covadonga," ante 
la S e c c i ó n de Asistencia Sanitaria, el d í a 4 de Jul io próx imo , do-
mingo, a las ocho y media de la m a ñ a n a , horas en que se rec ibirán, 
en pliego cerrado, las proposiciones que se presenten. 
Habana, 28 de junio de 1915. 
E l Secretario, 
R . G . M A R Q U E S . 
C . 2549 6d.—29. 5t.—29. 
OE PDEDLOTÍI 
Junio, 27. 
E l baile celebrado anoche por rfues-
tra sociedad "Liceo de Redención," 
puede calificarse de sorprendente. 
Allí, en aquel elegante salón, que 
lucía artístico engalanado, se confun-
dían las innumerables parejltas que 
bailaban, al son de las notas del vo-
luptuoso danzón. 
Muchas fueron las familias que 
desde la Habana y el vecino pueMo 
de Marianao, concurrieron al baile, 
para disfrutar así, de una placentera 
noche de alegría, alejados del bulli-
cio de la Capital. 
En el intermedio, el Presidente y 
las Presidentas de Honor de la So-
ciedad "Juventud de Peñalver," hizo 
entrega al señor Presidente del Ixceo, 
Presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, del mismo y Presidentas óe 
Honor de esta Sociedad, de unos lu-
josos pergaminos, diplomas, en los 
cuales se nombraban miembros ae 
Honor de la directiva de aquella so-
ciedad a los antedichos señores. 
Igual deferencia tuvieron el Presi-
dente y demás directivos del Liceo, 
para con las Presidentas de Honor y 
Presidente efectivo de la Sociedad Ju-
ventud de Peñalver. 
Los nombramientos fueron entre-
gados en esta forma. 
Onelio Valdés y Rafael G. Alva-
res, Presidente y Director de Honor, 
respectivamente, de la Sociedad "Ju-
ventud de Peñalvr," y a las señoritas 
Olimpia Plá. Angólica Rap Klif y 
María Caño, Presidenta y damas de 
honor de aquella Sociedad. 
Terminado dicho acto, continuó el 
baile en medio de la mayor alegría y 
entusiasmo. 
De la concurrencia, solo diré, que 
el cronista no recuerda el de todas 
las damitas allí presentes, pero sí el 
de éste simpático grupito. 
María Garay, Eloisa Ramírez, Mer 
cedes García Díaz, Margot Benítoz, 
Olimpia Plá, Juana y Dulce María-
García. Serafina Pérez, Cenaida Gó-
mez, Carinen Teresa Ríos, Dolores 
Walz, Rosa Santos y Adolfina Prie-
to. 
Un aparte tiene el cronista, para 
las graciosas y simpáticas señoritas. 
María Caño y Ana María Rizo. 
Complacidísimos deben de sentirse 
el Presidente del Liceo, señor Onolio 
Valdés y el Presidente de la Sección 
de Rcreo y Adorno, sñor Rafael G. 
Alvarez, por el éxito obtenido en la 
organización de éste lucido baile. 
No dejo de dar las gracias en nom-
bre de toda la directiva del "Liceo de 
Redención," al señor Mariano Soler, 
y a su bella esposa la señora liosa 
María González de Soler, así como a 
las bellas señoritas María Garay y 
Eloisa Ramírez por su concurso pres-
tado, al embellecimiento de esta fies-
ta. 
.Cuándo el otro? 
Ricardo Da vi la. 
ü 
l Í N I l í R A F R A N C E S A V E O E T A l 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
' D e verr ta . e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y frrogaerfM 
d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES OE TODAS ClIiSES 
KüEBLESMODtimSPASS 
cuarto, comeiior, sala y oficiiia 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S " 
RELOJES DE FSÜEO Y DE OOISliLO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A » 16} 
i los 
es conveniente eyitarle* dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MASTI 
que todos lo toman con delei-
te iwrqu© NO S A B E A ME-
9 I C I N A . 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan. 
ca crema lleva ocu'ta la medV̂  
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depts. E l Crisol, Neptuno 91. 
Junio, 27. 
De amor.—La simpática señorita 
Leonor Méndez, ha sido pedida en 
matrimonio por el joven Francisco 
Yero. 
Pronto la boda. 
Enferma.—En la presente semana, 
será sometida a la arriesgada opera-
ción de la apendicitis, la señorita 
Carmen Pérez. 
Tan arriesgada operación le será 
practicada, en el Hospital "Xuesíra 
Señora de las Mercedes," por el emi-
nente galeno doctor Xúñez. 
Onomástico.— E l próximo jueves 
celebra su fiesta, onomástica, mi que-
rida amiga, la simpatiquísima señori-
ta Leonor Méndez, jior cuyo motivo 
se verá muy felicitada. 
Por anticipado felicito a tan sim-
pática y querida amiguita. 
Nuevos compañeros.—Los señores 
Nicolás Menéndez y Juan F . López, 
han sido nombrados Corresponsales 
en Jesús del Monte y Cerro de los pe-
riódicos " E l Criollo" y " E l Mundo," 
respectivamente. 
Saludamos a éstos nuevos compa-
ñeros y les deseamos muchos éxitos 
en sus cargos. 
Cerro Carden.—Para el martes, día 
de Moda, estrenan la película en 16 
partes " E l Amo del Mundo." 
"La bella mamá," e^la interesante 
polícvla interpretada por la artista ele 
reconocida fama mundial Tina di Lo-
renzo, que pasará por el lienzo de és-
te elegante salón, el próximo jueves. 
Varldades.—Muy concurrido sigue 
viéndose este cómodo y fresco Salón. 
Para hoy nos anuncian el estreno 
de muy buenas películas. 
Alaska.—Dos películas de sentimen 
tal argumento, llevó anoche a este 
Salón una numerosa concurrencia. 
Para hoy. preparan sus empresa-
rios, el estreno de una nueva cinta. 
E L CORRESPONSAL. 
Suicidio en Aguada 
de P a s a j e r a s 
*• Junio 28 
Hoy como a las cuatr0 de la maña-
na se suicidó disparándose un tiro de 
revólver en la sien derecha que inte-
resando la masa encefálica le produ-
jo la muerte instantánea la señora 
Timotea Martínez de Rodríguez, en su 
domicilio colonia " L a Frontera** ubi-
cada en la 'hacienda San Vicente, Co-
codrilo, de este barrio, ignorándose 
las causas que obligaron a la inter-
fecta a tomar tan fatal resolución. 
E l juzgado partió para el punto in-
dicado acompañado del médico muni-
cipal doctor Ponce con objeto de pro-
ceder al levantamiento del cadáver, lo 
que llevaron a cabo permitiendo a 
ruego de los familiares el que esta 
noohe sea velado su cadáver. 
A su afluido esposo señor Fausti-
no Rodríguez y demás familiares da-
mos el más sentido pésame y que el 
Todopoderoso les conceda la resigna-
ción cristiana en tan ruda prueba. 
Según mi correspondencia de fecha 
6 del a-tual, hoy puedo manifestar a 
los asid los lectores del DIARIO que 
ya es un hecho la construcción del 
nuevo Central azucarero en esta zona 
debido al esfuerzo e Iniciativas del se-
ñor Aníbal Mesa, y su gran potencia tfM 
económica que le permite empresas de ' 
la índole ya indicada. 
Están tomando las medidas y e&-
tudinado dónde se ha de levantar la 
fábrica en cuestión los ingenieros, ha-
biendo elegido la parte este del inge-
nio demolido Indio, donde se levanta-
rá el coloso con capacidad para elabo-
rar 200,000 sacos de guarapo en la 
próxima zafra, por lo que felicito a 
los pequeños propietarios colindantes 
y al comercio en general por los be-
neficios que de distinto orden han de 
recibir por aquello de que a mayor 
demanda mayor precio. 
E l Corresponsal 
Dr. Gálvez Guille 
I m p o t e n c i a » P é r d i d a s s e m i -
n a l e s » E s t e r i l i d a d , V e n é r e a 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E » 
D E A C 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
, "LA BAIÍEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. CoMultaa de 1 » 
t. San Nicolás, 52. TeL A-2071. 
Quedan como antes 
Los que hayan perdido las fuerzas 
y deseos, quedan como antes, otra vez 
¡ fuertes y vigorosos, en cuanto toman 
1 las maravillosas grageas flamel. 
Son lo más eficaz que se conoce 
contra el agotamiento o desgaste na-
tural. No fallan en ningún caso. No 
dañan el organismo. 
Las personas debilitadas de uno y 
otro sexo, deben tomar cuanto antes 
las grageas flamel. 
Venta: farmacias bien surtidas de 
la habana e interior. 
Depósitos: sarrá, johnson, taqus-
ohel, doctor gonzález y majó y co-
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulaeta y Dragonea. 
Teléfono A-3897. 
C 96Í) ^ 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de I» 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60- Teló' 
fono A-4544. 
Consultas de 3 a 6 p. m.. «a Obis-
po. 75. altos- Domicilio: .Lealtaá, 
85. altos. Tel. A-2321Í y A-7S4Í 
( Particular.) 
D r . B . O y a r z ú n 
Jfife de la Clínica de venéreo y sifl-
üs de la Casn de Salud " L a Benéfi-
ta," del Centro Gallego. 
Ultlno procedimiento en la aplica-
ción Intravenenosa del nuevo 606 por 
•eries. C O N S U L T A S de 2 » 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
O C U L I S T A S 
D r . A . ^ o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CarganU. Nariz y Oídos. Con-
BUltas para pobres: $1-00 al mas. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : B E 3 a 5 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedi* 
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4^ a 6, es 
Neptuno. 61. Tels. A-S482 y F-1354. 
ALBERTO MARILL 
Abobado y Notario 
TELEFOSO A-2322 HABANA, 9S 
&. J . D E ARAZDZA 
A B O G A D O 
B E I N A , a t t E M i * 8 7 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado, SO. lie 2 a 5. Tel. A-:34: 
DociOi t l u í s mm $m 
ABOGADO 
futBlK Cuba. 48. Tsléfoni)A-533l 
5IF,T 
D I A R i O DE L A M A I V U N A 
© 1 0 : 0 1 0 : 0 : 0 
P E I N E T A S Y G A N C H O S 
^______lMMIWMMII íMMiMMMMnMMniWIWII • — — — — — — a ^ ^ ^ M ^ M H m i l M M I H W B B 
E s t i l o s u M a d a m e S a n s G e í l e f , y a G e r a l d i n a P a r r a r " 
U L T I M O T O Q U E D E E L E G A N C I A D E L A M O D A . 
Las más lindas que han venido a la Habana, se pueden ver en Reina, núm. 1, y se 
cambian por muy pocos cupones amarillos de 
C A B A N A S " Y " S I B O N E Y " 
Vayan a Reina, núm. 1, que hay también gran surtido de otros artículos, y pidan el 
programa del gran Certamen, por valor de $2.000.00 U. S. Cy. 
H e n r y C l a y a n d B o c k & C o . L t d . 
SN E L CASINO ESPAÑOL DE GUANA JA Y.—Notable cuadro plástico que llamó justamente la atención 
en la fiesta del reparto de premios del colegio "Luz y Caballero" viéndose muy felicitado su director. 
Santa Clara 
Bienvenida. 
! Sea para mis buenos amigros los es-
tudloeos jóvenes r«dro Agustín Cué, 
Guillermo Hernández, Rafael Oañi-
stares y Cándido Toledo, que después 
de efectuar loa exámenes correspon-
dientes al curso que ha terminado, 
han regrecsado de la capital. 
Restablecido. 
Renó, el gracioso baby de los dis-
tinguidos esposos Villardefrancos-
Egües, se encuentra totalmente res-
tablecido-
Mucho nos alegramos, pues ha re-
tornado la alegría a ese hogar. 
Traslado. 
Los arnabQes esposos Radelat-Bs-
paj-za, han trasladado su domicilio a 
Martí, 37. 
Noticia que con verdadero gustfo 
doy, para conocimiento de .ous innu-
merables amistades. 
tío sentimos. 
Gloria Ama de Cs.so, la distingul-
la yeelgante dama que ta.ntas â mis-
lade^ cuenta en nuestra sociedad, se 
encuentra bajo la influencia de una 
molesta ofeoción grippal. 
Por su pronto y total restableci-
miento, forniulamos nuestros votos 
más sinceros. 
Las escogidas. 
Xo obstante la razonada indicación 
de nuestra primera autoridad Muni-
icipal, esta es la hora en que el Gre-
mio no ha señalado las tarifas para 
el presente año. 
Y es que se teme el señor Coya que 
ante lo bajo de éstas en otras po-
blaciones, los dueños de tabaco las 
muden .causando gran perjuicio a la', 
clase obrera. 
Xo obstante el gremio nada efec-
tivo hace por acordar las tarifas y 
el tiempo desgraciadamente pasa. 
Diesipués, han de venir las quejas, 
.en vez d>e aiprovechar ahora la bue-
na voiluntad de nuestro Alcalde y cío 
•los dueños de escogidas. 
Funcionario judicial. 
I>esde ayer se encuentra desempe-
ñando el cargo die abogado Fiscal de 
nuestra Áudiencai, el culto joven se-
ñor Recaredo García, que permutó 
con el señor Humberto de Cárdenas, 
que lo desempeñaba anteriormente. 
EQ doctor García goza de grandes 
eimpataís en Vilaíolara, preparándose 
en su honor un banquete, por sus 
innumerables amistades. 
L a nueva Audiencia. 
Ooimo que nuestros Cuerpos Co-
legiisQadores han acordado crédito pa-
ra levantar en esta ciudad un nuevo 
paJLaclo de justicia, corrió el rumor de 
que éste se construiría en los alrede-
dores del Vldteiyi. 
Y le prensa local, unánimemente 
clama porque se reedifique en el mag-
nífico punto donde se encuentra hoy, 
alejado deü bullicio de la ciudad, y que 
a la par que da vida a los cocheros 
hace que la nueva barriada do se ha 
construido el puente general Montea-
gudo .tenga importancia-
Por otra parte e>l Estado se aho-
rraría bonita suma. 
E l acnoducto. 
Siguen muy adelantadas las obras 
para nuestro acueducto. 
I La instalación se ha efectuado ya, 
' en ia mayoría de nuestras calles, em-
] picándose en éstas, gran número de 
i obreros que ganan el pan de cada 
' día .aliviándose así en esta tempo-
rada verdaderamenite terrible que pa-
samos. 
I'n carrousoll. 
Desde ayer se encuentra funclo-
] nando en esta ciudad, en el antiguo 
| jardín Villadara. 
i ÜERGIO R. A L V A R E Z , 
EN E L CASINO ESPAÑOL DE GUANA JA Y.—Otro cuadro plástico 
justamente celebrado en la fiesta de terminación de curso del co-
legio "Luz y Caballero." 
G u a n a b a c o a 
Manifestaciones del señor Alcalde Mu 
nicipal. 
En conversación sostenida con el 
Alcalde Municipal de este pueblo se-
ñor Antonio Bertrán me autorizó pa-
ra que haga público por medio de las 
columnas de este diario, que de nin-
guna manera irá a la reelección pues 
durante el tiempo que lleva al frente 
de la Alcaldía, solo ha recibido mu-
chos disgustos y malos ratos de sus 
amigos y correligionarios. "Y lo que 
es más triste, me decía el alcalde, 
que los disgustos me los han produ-
cido los más llamados a ayudarme, 
mis amigos, los que nunca pensé que 
tal cosa hubieran hecho; y como en 
este cargo de Alcalde es donde se co-
nocen muchas cosas y se palpa la 
realidad, es por lo que estoy dispues-
to a dedicar el resto de mi vida, por 
entero consagrada a la educación de 
mis hijos, a ellos y a mi familia. Esto 
lo pueden decir en todas partes. Xo 
Iré en ninguna forma—lo repito—a 
la reelección, ni pienso postularme 
para cargo alguno. Sí. Soy el liberal 
de siempre y apoyaré tan solo el can-
didato que postule la Asamblea de mi 
partido. De los Conservadores estoy 
muy agradecido por haber recibido 
muchas atenciones y muy en parti-
cular del señor Rafael Artola, Pre-
sidente de ese Partido." Añadió que 
debido, al desacuerdo entre el Alcal-
de y los Concejales se aproxima el 
30 de junio y todavía nada tenemos 
acordado con respecto al Presupues-
to que ha de regir, teniendo necesi-
dad de suprimir cinco luces del Alum-
brado del Parque Central desde el día 
primero de julio a causa de no haber 
aprobado el Ayuntamiento el crédito 
solicitado por el Alcalde para el pa-
go de las mismas. Terminaré estas 
líneas deseando que cuanto antes se 
pongan de acuerdo el Ejecutivo y el 
Ayuntamiento en beneficio de los In-
tereses de esta castigada localidad. 
Bautizo. 
En la tarde del sábado último y en 
su propio domicilio fué bautizado por 
el Reverendo Padre Mariano Oscinal-
de el hijo del apreclable matrimonio 
señora Clara Luz Jiménez Rojas y el 
señor Carlos Manuel de Salas Zamo-
ra. Pusiéronle al precioso niño por 
nombre René Alberto y fué apadrina-
do por la señora Concepción Jiménez 
Rojas y el señor Abelardo Reyes del 
Sol. 
L a concurrencia fué atendida ama-
blemente por los dueños de la casa y 
obsequiados con dulces y licores. 
MI felicitación a los padres y un 
beso al nuevo crlstianito. 
E n el Casino Español. 
L a entusiasta sección de Recreo y 
adorno del Casino Español de esta 
Villa celebrará un gran baile de Sa-
la el próximo domingo 4 de julio, en 
los salones de la misma. 
Una buena orquesta es la encarga-
da de amenizar el baile tocando lo 
mejor de su repertorio. 
E L CORRESPONSAL. 
C a n a s í 
Junio, 27. 
Felicitación. 
Felicito por este medio a la seño-
rita María del Carmen Prats por lo 
bien que ha salido de la operación 
quirúrgica que le fué practicada en 
el "Sanatorio" de la Colonia Espa-
ñola de Matanzas. 
"Nena" Prats fué operada de un 
"fibroma" por el doctor Enrique Nú-
ñez. Secretarlo de Sanidad ayudado 
por los muy Inteligentes facultativos 
del "Sanatorio" doctores Díaz Estorl-
no y Portilla y como practicantes, los 
señores Calixto Cabo y Oscar Rulz. 
Felicito también a la señora Otilia 
Carreño, viuda de Prats por el celo 
que ha despregado al servicio de su 
hermana política durante HU cura-
ción. 
E L CORRESPONSAL. 
C a m a g ü e y 
L a sociedad "Genmanor Catalana", 
de Camagüey, una vez más ha demos-
trado en las presentes fiestas, las 
grandes virtudes que atesoran sus 
componentes. Esa fácil adaptación 
deil puebflo catalán a las costumbres 
del país que elije como patria adop-
tiva y su asimilación al ambiente que 
respira estableciendo verdadero ajuste 
e Intimo enlace entre lo originarlo y 
lo exótico; lo esencial y lo acomo-
daticio, es elogiable y justo es reco-
nocer que los hijos de aquella reglón 
ai unirse y fusionarse en colectividad, 
siempre surge de entro élllos algo 
nuevo que encerado en su natural 
retraimiento, necesita d«l choque o 
contacto de alguna clrcunstaancla ex-
traña para que se desborde su espí-
ritu de Iniciativa; sus sentimientos de 
confraternidad y sus deberes de con-
vivencia dentro del mayor respeto 
mutuo. 
E l día 24 parece que la Providen-
cia quiso con/tribuir al mayor luci-
miento del bullicio y diversiones que 
tanto distingue a Camagüey de otros 
pueblos en la celebración de las fies-
tas dedicadas a San Juan y San Pe-
dro- "Germánor Catalana" improvi-
só una "murga" que en número de 
más de veinte, dirigidos por los com-
pañeros socios Vissens Andreu, de Ca-
net de Mar y Ramón Renté, de Mata-
ré, llenaron cumplidamente su come-
tido tras contados ensayos. Salieron 
de la casa social el expresado día 24 
a las dos de la tarde al compás de un 
paso doble carnavalesco hasta la mo-
rada del Presidente señor Hermene-
gildo Pdjuán, de Sant Feliu, donde en 
plena callo yen pleno sol, atenuando 
el sofocante calor con brisas de fer-
vienfte entusiasmo dieron su prime-
ra audición, produciendo muy agra-
dable impresión en la multitud de 
ourlosos que se aglomeró en la ca-
lle; de allí pasaron a casa del señor 
Buenaventura Vallvey, de Rubí, Teso-
rero de la citada Sociedad y después 
fueron recorriendo sucesivamente las 
calles de la población haciendo las 
consiguientes paradas en casa del co-
nocido industriañ y comerciante se-
ñor Pablo Xiques,, "La Norma", So-
ciedad Colonia Española y "La Popu-
lar", etc., siendo en todas partes ob-
jeto de distinción y atenciones hasta 
su regreso a la casa social que se-
rían próximamente las ocho de la no-
che .terminando sin que se registrara 
la más ligera nota discordante. Des-
de esta hora hasta la una de la ma-
drugada, una constante animación 
mantuvo expansionada la concurren-
cia de "Germanor Catalana" con las 
gratas emociones que experimenta to-
do aquel que sin sentir escozores de 
remordimiento se compenetra de sus 
deberes y coadyuva al fin de esta-
blecer con la mutualidad de relacio-
nes, la verdadera confraternidad. 
J . Garriga, do Ribas. 
D E V I E J A B E R M E J A 
Junio 24. 
E>1 día 21 del actual dejó de exis-
tir en este pueblo, donde era gene-
ralmente querido, por sus bellas pren-
das personales, el antiguo vecino don 
Pedro Gutiérrez Xaj, suscriptor del 
DIARIO D E L A MARINA desde ha-
cía muchos años. 
Su entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duélo, en la que to-
maron porte cuantos eflennentos inte-
gran esta sociedad-
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares ,partlculanmente su hijo el 
doctor Francisco Gutiérrez Febes, 
nuestro más sentido pésame por tan 
irreparable pérdida. 
No terminaremos estas líneas sin 
consignar el agradecimiento del doc-
tor Gutiérrez Febles, a cuantas per-
sonas le enviaron su expresión de 
condolencia en cartas y telegramas, 
por la desgracia que lo aelge. 
Ha sido una prueba «le amistad y 
afecto que él agradece con el alma. 
E L CORRESPONSAL. 
NOTAS DJ REGLA 
CLUB CAZADORES 
E l domingo día 4 dará comienzo el 
premio de 50 platillos. 
Comenzará con un macht en este 
día, al cual prometen asistir los en-
tusiastas cazadores. 
Se avisa a todos los Bocios que qule 
ran tomar parte. 
SIN PRESUPUESTO 
E l presupuesto municipal para el 
ejercicio económico de 1915 a 1916 no 
ha sido aprobado por la Cámara, con-
forme preceptúa la Ley. Esto dará 
lugar a que rija para el venidero 
ejercicio el actual. E l presupuesto no 
aprobado solo se encuentra pendien-
te de nivelación, pues en anteriores 
sesiones se discutió y aprobó por el 
consistorio, nuevos reparos del eje-
cutivo municipal lo desnivelaron y 
desacuerdos edilicios han impedido ul-
timarlo. 
LOS MIGUELISTAS 
Anoche se reunieron los miguelis-
taa en la residencia del 8eñor Manuel 
Alvarez Giralt. Se proponen los ele-
mentos adictos al ey-presidente de 
la República, activarila propaganda y 
organizar debidamemte sus huestes. 
E L COMÍATE 
En el semanario local "El Comba-
te" ha aparecido un escrito, titulado 
"En pos de la Alcaldía", que ha des-
pertado gran interés. 
E l Corresponsal. 
Flor-OuMores 
El mejor aperitivo de Jerez 
F. MESA Anuncios en perió-dicos 7 revistas. DL tvnjos y grabados 
modernos. ECONOMIA paattira a 
los anuncian teé.— CUBA 68,— 
Teléfono A-4937. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y Jamás cairo.) 
Tres o cnatg» aplicaciones do-
mfelven al cabello cano sa color 
primitivo» con el brillo y «tari-
dad de la Juventud. No tiñe «1 O H 
tfe, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
j boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taqueehel y la Ameri-
cana. 
10692 80 j . 
C U R A N E U R A L G I A S , ) 
D O L O R E S D E C A B E Z A , 
D E O Í D O S , D E M U E L A S » I 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C U I I I U P I I B I A f l T D A D A D T C encontrará usted un surtido tan completo en Voals blancos, estampados y bordados en blanco y en colores, ni a precios 
C R R l i l p U N A ü i n l l l A l l l l I tan económicos como en C(EL CORREO DE PARIS". Guarniciones y medias guarniciones en tul y muselina de cristal bor-
dada, y el m á s extenso, variado y elegante surtido de cuellos blancos bordados, en m á s de treinta estilos diferentes. Acabamos de recibir un gran surtido de 
corsets Warnery Franceses, últimos modelos, y la tan justamente afamada perfumería marca AGNEL, de reconocida fama mundial, por la exquisitez de sus 
productos y delicadeza d e s ú s esencias y perfumes. Unicos receptores, VALDES Y P E R E Z , propietarios de 
I I E L C O R R E O D E P A R I S " , O b i s p o y V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
C 2890 6d-lo. .4t-lo. 
F O L L E T I N 50 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POS 
J A V I E R d í ; m o n t e p i n 
(Do venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela. Belascoain. 32-B). 
—Eso sería demasiada suerte. 
—Y tus obligaciones serán las mis-
arias que en casa de la marquesa de 
Brennes desempeñabas—repuso Van-
dame.—Precisamente desean una se-
ñorita de compañía, una lectora. 
—¿En casa de quién? 
—En casa de la misma madre del 
barón, cuyo hombre de confianza 
soy. 
—¿Y cómo se llama? — preguntó 
Genoveva. 
—La baronesa de Garennes. Su hi-
jo único el señor Felipe de Garennes, 
es mi amo. 
—¡La baronesa de Garennes!—re-
^pitíó^Jiarjoven con un estremecimien-
tif involuntario.—¿No era parienta 
del señor de Vadans? 
—Sí; hermana suya. Pero, ¿cóm< 
A diablos sabes eso? 
I Genoveva se sonrojó y dijo: 
i—He oído hablar de ella en 
señora de Brennes. ¿ Y e 
Ja que necesita una a 
—Sí, hermanita. 
—¿Pero me admitirá? 
—Casi me ati'evo a responderte de 
ello. La baronesa me conoce y sabe 
que su hijo me distingue con su 
afecto... Por supuesto, que muy 
pronto sabremos a qué atenernos... 
Hay que evitar que se nos adelan-
ten . . . 
— Y cómo? 
—Presentándonos inmediatamente 
en casa de la bai'onesa. 
—¿Dónde vive? 
—En la calle de Madame. 
—¿Me acompañarás allá? 
—Indudablemente. 
—Pero, ¿y mi baúl? 
—¿Dónde está? 
—En el portal, delante de la ga-
rita de la portera. 
—Pues bien, la poî tera cuidará de 
é l . . . Subamos en un coche y trasla-
démonos en seguida a casa de la ba-
ronesa . . . Si te acepta, volveremos 
por tu baúl. 
—Vamos. 
Pasaba un cocho dewatquüado, que 
tomaron Genoveva y Julián. La po-
bre niña procuraba aparecer tran-
quila, y a ese objeto hacía esfuerzos 
desesperados, pero no lo conseguía 
más que a medias. Sentía terribles 
inquietudes, una opresión en su pe-
cho cual si sobre él gravitara pesa-
da losa. ¡Había sido pai-a ella un 
golpe demasiado rudo la noticia leí-
da ¿n "El Fígaro"! I 
i Éaúl bajo el pes¿ de uij.a acusa-
ii terrible! ¡Raúl^ t,so! 
L_ convencida de si;, 
"* pero la justicia le creía 
inesto que le tenía pre-
gar a Julián; pero no se atrevía a 
hacerlo y reconcentraba su dolor en 
sí misma. 
Llegó el carruaje a la calle de 
Madame, deteniéndose a la puerta del 
número 50, 
—Aquí es—dijo Vandame.—Sube 
de prisa. 
— ¿No subes tú también conmi-
go? 
—No hay necesidad. 
—¿Y si no quisiera recibirme la 
señora de Garennes? 
—Dirás que vas de mi parte y que 
eres mi hermana. 
—Temo que no me reciba. 
— Y yo te aseguro lo contrario... 
¡De prisita, miedosa!... Piso terce-
ro, derecha. 
Apeóse Genoveva del coche, en-
tró en el portal y empezó a subir la 
escalera. Experimentaba una emo-
ción muy violenta. Su encuentro con 
Julián, encuentro que sólo atribuía a 
la casualidad, iba a dar por resulta-
do introducirla en* la familia de Raúl 
de Challins. ¿No encerraba aquel 
hecho algo extraño? ¿Alguna pre-
destinación misteriosa ? Genoveva ee 
detuvo al llegar al piso indicado por 
Julián y llamó. Salió a abrir un tria-
do. 
—¿Vive aquí la señora baronesa 
de Garennes? — preguntó con tem-
blorosa voz. 
—Sí, señorita. 
—¿Podría hablar con ella? 
—No sé si- la señora está visible. 
;, Querrá datme la señorita su tar-
¡o tengo tarjeta, 
tees, entonces, tenga la bomj 
feinne su nombre. 
[La señora baronesa no ha 
nunca hablar de mí. Vengo porque 
me han dicho que necesita una seño-
rita de compañía 
—Entre usted, señorita, y tenga la 
amabilidad de esperar. Voy a avisar 
a la señora baronesa. 
Genoveva entró en la antesala, se 
sentó en una banqueta y desapareció 
el criado. 
Avisada la baronesa por su hijo, 
conforme sabemos, huelga decir que 
se apresuró a recibir a la joven, aun-
que le admiró extraordinariamente 
la rapidez con que había sido lleva-
do a su terminación aquel asunto. 
E l criado recibió orden de llevar a 
la recién llegada a la sala 
Mentiríamos si afirmáramós que 
la baronesa estaba conmovida. No lo 
estaba; pero sí sumamente agitada, 
y a bien que su agitación tenía 
motivos de ser. La llegada a su ca-
sa de Genoveva, de la hija de su 
hermano, de la única persona que po-
día impedir que llegase a sus manos 
una fortuna codiciada con frenético 
ardor, una fortuna para cuya conse-
cución no había vacilado Felipe ni 
ante el crimen, era un acontecimien-
to de excepcional gravedad. 
Pero, omitiendo consideraciones, 
pasaremos a reseñar la entrevista. 
A pesar de la turbación que em-
bargaha a Genoveva, saludó a la ba-
ronesa con mucha gracia. 
—Es bonita, distinguida y su fi-
sonomía revela inteligencia — pensó 
la señora de Garennes, y añadió en 
alta voz. acompañando sua p«iah 
con una so*""-- ^— 
se<ha us 
ro ante todo tenga usted la bondad 
de tomar asiento. 
Genoveva se sentó en la silla que 
le indicaba la baronesa, y dijo: 
—Vengo a presentarme a la se-
ñora baronesa para solicitar la plaza 
de señorita de compañía vacante en 
su casa... Me conceptuaré dichosa 
si la señora me admite... 
--¿Quién la envía, señorita? 
—Mi hermano, Julián Vandame. 
—¿No es Julián Vandame el cria-
do de mi hijo? Me acuerdo, en efec-
to, de haber hablado a Felipe de mi 
deseo de tomar una lectora ¿Ha si-
do usted ya señorita de compañía? 
— añadió la baronesa, que quería no 
parecer informada. 
—Sí, señora 
— ¿En casa de quién? 
—En la de la señora marquesa de 
Brennes. 
—¿Ha estado allí mucho tiempo? 
—Dos años. 
—¿Y ha dejado su colocación? 
—Sí, señora. 
—¿Por qué motivo? 
Esta pregunta hizo sonrojar a la 
joven. Sin embargo, era preciso res-
ponder a ella sin vacilar para no de-
jar que naciese la menor sospecha. 
Genoveva balbuceó: 
—La señora marquesa y yo hemos 
tenido una discusiói^ durante la cual 
parece que me extralimité algún tan-
to. La señorita de iferennes me cen-
suró en término tan duros, que mi 
dignidad no nuBkíLjjermitido conti-
• —¿Y su hermano aprovechó el 
momento mismo de su despedida pa-
ra enviarla aquí? 
—Sí, señora 
La baronesa de Garennes era de-
masiado ladina para admitir a Ge-
noveva sin aparentar deseos de in-
formarse de algunos detalles. 
—Paréceme que ha debido recibir 
oetéd una educación esmerada —dijo. 
—He estado en un buen colegio de 
Beauvais. 
—¿Sabe usted música? 
— Toco el piano y canto un poco. 
—¿Y bordar? Desde luego, sí; no 
necesito preguntarlo. 
—Sí, señora; sé bordar y corto y 
coso yo misma mis vestidos. 
—¿Viven aún sus padres? 
—Sí, señora; pero hace mucho 
tiempo que están enfermos. 
—¿Dónde viven? 
—En Nanteuil-le-Haudoin. 
—Que será el pueblo donde na-
ció usted, ¿eh? 
—-Sí, señora. 
Dibuióse una sonrisa en los labios 
de la baronesa» 
—Felipe no t equivocaba — pen-
só.—Esta niña io sospecha en modo 
alguno el mist4-io de su origen y 
toma en serio i \ parentesco de los 
Vandame. Todo l mrcha bien. 
Genoveva espeíaba con ansiedad 
una decisión, eítudiando cuidadosa-
mente la ñsononÉmág la baronesa 
—Suplico l a ^ r ^ r a que mr 
ceda la p r f ^ ^ ^ ¿ n i hubies 
sado ya en 
ve va co 
cío; pero mi fortuna no es grande, 
y no podremos arreglarnos si sus 
pretensiones son muchas. 
—Son muy modestas, señora. 
—¿Cuánto ganaba en casa de la 
marquesa de Brennes? 
—Ciento cincuenta francos al mes, 
pero si le parece mucho... 
—No — interrumpió la baronesa, 
—le daré lo mismo. 
—¿Consiente, pues, la señora ba-
rentsa en tomarme a su servicio? 
exclamó Genoveva con alegría. 
—Sí, hija mía. 
—¡Ah, señora! Le doy las gracias 
con toda mi alma, no sólo por mí, 
sino por mis pobres y ancianos pa-
dres... ¿ Qué hubiese sido de ellos 
si me hubiera quedado sin empleo?... 
Todo cuanto gano sirve para ayudar-
los. 
La señora de Garennes ee sonrió. 
—Son sentimientos que la honran 
hija mía—dijo. — Me basta lo qu< 
acabo de oir para saber que es usted 
buena. 
—No hago más que cumplir coi 
mi deber, señora 
— Tal vez, pero son desgraciada-
mente tantos los que olvidan el su-
yo... ¿ Cuándo podrá, venir a 
sa? 
J u l i o l í d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t v o a ? . 
\ 
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*Par±.f?}*L̂ no'í AGUA DE SAN MIGUEL 
r V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . ; 
&S UTILIDA.D PDUL1CA OSSDB tm. LA MAS FINA DE MESA. $1,70 las 24 medias botanas, a 12 Ifíros, derolTtóodasa 29 cts. por tos envases vacíos. Haga sos pedidos a TACOS, 4. Tel. A-76271 
C I G A R R O S O V A L A D O S 1 
i che, pues nada menos que del aire, i Comida íntima, 
como por obra do magia, se obtendrá i CoT1 motivo d«> encontrarse di pa-
en lo futuro el fiaüdtre necesario pa- «n ^ «a?!*^ «•«•^t JuaiL„ ' 
» > l ^ c a c « n * la pólvora y ^ f e i S T Í S S ^ S — ^ 
ra fecundar los campos, quedando asi j hotel Te]óírrafo una comida íntima 
creada una nueva Indiustria que no qUe resultó de lo más animada, 
solo contribuirá a dar a Alemania la I A-Mf, aHrededor de aquella meea, de-
victoria definitiva sino que será en lo 
futuro una nueva fuente de.produc-
ción qoie acrecentará la riqueza na-
cional independizando al paí« de la 
( / m u / u m a 
Dos palabras que parecen tan ez-
trañas la una a la otra como las co-
sas que representan y su unión por 
lo menos tan anóma¿a como la de in-
gfleses y senegaleses combatiendo jun-
tos contra blancos en él suelo de Eu-
ropa. Sin embargo, el pan y «ed salitre 1 impartacáón extranjera y quizás con-
tienen hoy íntima relación entre sí, y | virtiéndolo en exportador de esta im-
esta relación no es la lejana de que | portante materia prima, 
j el segundo sirve para abonar la tie- | Ya aaites de la guerra existía un 
• roa en la que haji de crecer las her- : método inventado en Alemania para 
| mosas y lozanas espigas que dando 1 fabricar amoniaco del aire. Bl prin-
i abundante cosecha y llenando de trl- I ciprio científico en que este método se 
; go las trojes aseguran la presencia | funda ha addo perfeccionado y las ins-
i en nuesltras mesas de los dorados bo- 11alaciones fabriles transformadas rá-
llos de pan, eilemento indispensable de ' pidaanente para adoptarlas a la nue-
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Viene de la primera pinna 
meuiair declaran qne dicho buque tra i cuanto antes las 
tó de eludir al submarino alemán que I paz 
era un monstruo de 300 pies de largo j 
y que le disparó una andanada de ca-
ñonazos antes de lanzarle un par de 
torpedos que fueron los que hicieron 
blanco. 
negociaciones de 
Las, granadas, dicen los supervi* i r*r_íf_5ñ̂  
* vientes estsllaban sobre cubierta ma-
tando y destrozando a la tripulación. 
Uno de los Y0TPed0S hirió al "Ar-
meraSan" por lá popa hundiéndolo tan 
rápidamente qle la marinería tuvo 
poco tiempo pira ponerse en salvo 
abandonando el. barco 
¿EL PAPA GERMA^OFILO? 
Boma. 1. 
Coméntase aquí con bastante vive-
za lo publicado por la prensa de 
Berlín, al dar cuenta de la visita de 
despedida al Papa de la Princesa von 
Bnelow, dama perteneciente a la más 
alta aristocracia italiana. 
Benedicto XY—según los relatos de 
la prensa berlinesa—dió su bendición 
a la Princesa, en una carta que se 
Declaran los socialistas alemanes 
en este manifiesto que los socialistas 
belgas y franceses tienen la culpa 
del fracaso de los esfuerzos que en 
un principio se hicieron para asegu-
G. R 1 iden iden. iden iden. 
7,787, 20 cajas unto, 200 sacos 
7 bultos 
considera significativa, por cuanto 
implica que el Sumo Pontífice ha vis-
to con dolor que no se haya podido 
evitar la intervención de Italia en la 
guerra. 
Esto se interpreta como una mani-




E l Embajador de los Estados Uni-
dos en la Gran Bretaña informa que 
el vapor Armenian estaba contratado 
por «1 gobierno inglés y que a OOII-
í.«cuencia del desastre murieron 21 
aoieri canos. 
LaS TEUTONES AVANZANDO 
Landres, 1 
\ Los teutones continúan avanzando 
en el tea±ro oriental de la guerra y al 
parecer su objetívo principal es la te 
ma 4e Varsovia. 
Créese que el éxito alcanzado pOr 
Im aliados en GalUpoli -cnhninará en 
un snprmmo esfuerzo para la captura 
de la loma Acho Baba que domina to-
do el país por el sur. 
PIDIENDO LA PAZ 
Berlín, L 
Los socialistas alemanes han publi-
cado otro manifiesto, exhortando al 
Gobierno para que en nombre de la 
humanidad y de la cultura inicie 
Laurrieta y Viña: 5 cajas carne <J© 
puerco. 
Amado Paz y ^Ca.: 3 cajas para 
guas, 3 id. tejidos. 
W: 12 fardos empleitas. 
971: 39 bultos pintura, 3 id. aceite, 
L, G.: 40 barriles bórax. 
Central "San Agusitín": 
maquinaria. 
E . Sarrá: 2 cajas drogas. 
M. Johnson: 2 id. id. 
M. Brls: 10Í2 bariles peras. 
M. B.: 20 bultos cristaleíría. 
Q. y Ca.: 1 caja Llantas. 
969: 1 caja silias. 
D. O.: 1 cajas limas, 10 bomihes 
pintura. 
Moderno: 2 cajas j'abóu. 
Varias: 1̂ sacos sal. 
Swift y Ca.: 3 cajas tomates, 
Vamoa: 119 bultos maquinarla, 
S.: 7 barriles sebo. 
H. U.: 8 bultos efectos. 
G. O.: 4 id. id . 
R. P.: 2 id. id. 
G. L . : 50 cajas bacalao. 
G.: 50 id. id. 
S. L . : 25 id. id. 
M. K.: 2 sacos frijoles. 
979: 80 tambores aceite. 
I , 030: 22 bulbos pintura. 
Oemtrai "Resolta": 1 pieza maqui-
naria. 
F. R.: 2 cajas botones. 
P.: 1 caja carne puerco. 
J . F . : 84 bultos cristalería. 
Eabcock y Wilox y Co.: 5 bultos ac-
cesorios pam calderas. 
BULTOS EN DUDA: 
S. P. C : 1 huacal maquinaria. 
U. y Oo.: 1 caja llantas. 
corada con verdadero gusto, recorda-
moe, entre otros, a los Siguientes asis-
tentes: Altaerto Navas. Juan B- Uba-
go, Leandro Far iñas , Agustín Men-
lener, Ramón González, Isidro Torre-
ros, Segundo Machado, José Callucha, 
doctor Arturo Domínguez, Miguel An-
gelí Torrens, Juan Domíntruez, Eloy 
iMontenegro, Manuel Machado, M i -
guel Angiel González, Rafaed Dome-
n€>ch y el que esto firma. 
Un elegantes carnets, con preciosas 
aliegorías, confitahe eJ menú. Helo 
aquí : En t r emés : Sopa puré Reina. 
Pescado Mayonesa. Filete bran-cof. 
Ensalaxia mixta. Arroz con pollo. 
Flan. Bon-natfsch. Vinos, Champag-
ne, café, talbacos. 
Un buen rato fué el que de sobre-
mesa pasamos, admirando las geniaüi-
dades mi] del distinguido compañero. 
Subasta. 
Hasta las diez de la m a ñ a n a del 
día siete de Julio se recibirán pro-
posiciones en la Jefatura de Obras 
Públicas Provinciales, para la cons-
trucción de un tramo de carretera 
en el camino de Santo Domingo a 
Esperanza por Puerto Escondido. 
De Correos. 
El señor Luis Ayala, Administrador 
la falta de suficiente alimentación, y ¡ clon de este elemento, y ya entonces ¡ de Correos me ^ e S a p í que durante 
las vacaciones de verano, a contar 
desde el 22 del actual, es tarán abder-
vidla. Hay otra reJación de actualidad 
motivada por la guerra, pues se ha 
pretendido nada menos que privar de 
pan a Alemania y privarla de salitre. 
Sin ©1 primero el hambre obligará a 
va fbricaclón de salitre. 
Hay que agregar a esto otro inven-
to que con él se relaciona. Desde ha-
ce algunos años H Profesor Del-
brück, director del Instituto para in 
capitular, se ha dicho el enemigo, a I dustrias que se relacionan con los 
¡ la que se muestra invencible en los procesos de la fermentación había lia-
campos de batalla. Las lamentacio- mad'o la atención sobre experimentos 
nes dé las mujeres, de los niños y | bechos por él con ciertos cultivos de 
de los ancianos en las ciudades acá- 1 
barán por domar el vaJor d'e los sol-
dados en los campamentos, ya un tan-
to calmados en su bélico ardor por 
C A S A S D E C A M B I O 
(ft L A S 11 DE LA MAÑANA) 
Centén en plata española. . . . 5.18 
I d id. en cantidades 5.19 
Luis en plata española 4 .14 
En cantidades . 4 .15 
Peso americano en plata española 1 • 01 
Plata española contra oro oficial 97% 
Oro español contra oro oficial 96 
Plata española contra oro español 101 
levadura que en determinadás solu-
ciones contenían combinaciones anor-
gánicag de ni t rógeno y que podían 
considerarse como fuente de produc 
Jnnio, 29. 
Plata española. 
Oro español . . 








Faltaban breves momentos para 
dar la hora en que debía de entrar 
tren reglamentario. Las diferen-
tes comisiones. Casino, Centro de la 
Colonia Española, autoridades, pren-
sa y grupos numerosos de damas y 
damitas de nuestra buena sociedad, 
se preparaban para salir al encuen-
tro de la notable viajera. Agudo sH-
bato recorrió por el espacio, allá en 
la línea del horizonte difundíase es-
pesa columna de humo negro. Con 
vertiginosa carrera como aquel que 
conoce, llega, a la meta, veíamos 
avanzar por camino férreo la gran 
tas al servicio público todos loe días | jnáquina de un ferrocarril que ma-
jestuoso iba moderándose en su velo-
cidaxi hasta que al sonar de su cam-
pana entraba pausadamente en la es-
tación. Se detenía. Acto seguido pe-
netraban al coche principal las per-
lia vencedora en numerosos y glorio- | hacía resaltar la gran importancia de 
sos combates se verá forzada a im- j estos hechos. La continuación de los 
plomr la paz y aceptarla dictada por i experimentos ha conducido ultíma-
la implacable voluntad del Foreign i mente al descubrimiento de un mé-
Office. Piero si esta genial combina- • todo para fabricar d^ azúcar y de 
clon fracasara, pensaban en Londres, I amoniaco una levadura que contiene 
y los tudescos tuvieran la inaudita j albúmina en gran cantidad y que pue-
impertínencia de sustituir la carne y de emplearse con ventaja para dar s 
el pan por las patatas y las lechu- mayor fuerza nutritiva a los forra- pendencia, ante su mal estado, y más ^ , ^ 0 ^ K ^ i d l a la ilustíe da-
gas y la insciente osadía de seguir, jes. Como en el mismo Instituto se | aún a los cortejos de los entierros, 
combatiendo aun sometidos a un re- ha inventado el prcjedimiento de se-
gimen vegeteraniano, entonces que- j car la patata conservándole indefini-
da la segunda combinación de la que damente su valor nutritivo, la patata 
Lord Kitchener, consumado estrate- i así preparada mezclada con la leva-
ga, esperaba irremisiblemente la vic-) dur de aJlbúmina constituirá un fo-
toria. Esta era la de dejar sin pól- rraje ideaJ que aumentará considera-
hábiles los despachos desde las 8 a 
m. hasta las tres p- m. 
E l puente de Independencia. 
Grandes molestias causa a los ve-
cinos del barrio del Condado la clau-
sura del puente de la calle de Inde-
vora a los alemanes. Un hombre 
hambriento puede quizás seguir com-
batiendo animado por un milagro de 
blemente el valor productivo del ga 
nado y de las aves de corral. Las va-
cas darán más leche y las gallinas 
mas 
DIARIO MARI 
T i G I A S 
VISITA DE CORTESIA 
El Cónsul General de Chile, acom-
pañado de los Delegados de aquella 
-República a la Conferencia Financie-
ra de Washington que llegaron ayer 
de los Estados Unidos, visitaron esta 
mañana al Subsecertatio de Estado. 
IRREG CLARIDADES 
El Secretario del Ayuntamiento de 
Número 1900. Vapor ame. "Henry 
>I. Flagüer," procedente de "Key 
West. 
P. Arenal: 1 locomotra. 
Ramón Cardona: 2,927 pieza* ma-
dera. 
Nitrato Agency Co.: 50,813 Itílos 
abono a granefl. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevoi 
patriotismo, de loco entusiasmo o de ¡ pondrán más huevos 
grande desesperación, pero no se ha | No son estas fantasías de labora-
visto nunca el caso de que un ejérci- j torio sino hechos comprobados ya ex-
to desprovisto de pólvora, sin la qua i perimentalmente. La importancia de 
no es posible dásparar los fusiles, los 1 este invento para la alimentación na-
oafiones y mucho menos los morteros | cionaA, sobre todo en las actqales cir-
de 42 haga resistencia a otro ejérci-; cunsfeancias, se impone a primera vis-
to bien provisto de ametralladoras, de t ta, pues en Alemania abundan la pa-
fusiles y cañones y de buena pólvora ' tata y la remolacha y con ellas se 
americana. E l plan de Lord Kitche- ¡ pedirán fabricar por el nuevo procedi-
ner parecía tan preciso, seguro y ma-\ miento inmensas cantidades de forra-
temático como el binomio d'e Newton. I j« rico en albúmina. Pero no menor 
No hay pólvora sin salitre, se decía ©1 que la importancia práctica es la pu-
mimstro de la Guerra inglés recor- ramente científica. Bl procedimiento 
dando sus cursos de la escuela mili- | del Profesor Delbrück nos permite 
tar, y ya el noble Lord se frotaba 1 penetrar en el misterio dê  la vida ce-
gozoBo "las manos haciendo la cuenta \ lular de los micro organismos, pues 
de la fecha en que se acabarían las | el proceso vital que se desarrolla en 
existencias de salitre en Alemania, j la fabricación de la levadura de la 
Pero contaba sin la huéspeda que es albúmina demuestra claramente que 
en este caso el ingenio inventivo y la I las células del fermento de levadura 
consitante y tesonera labor d'e los sa-! tienen la propiedad de formar direc-
bios alemanes. Y lo mismo que se tamente, es decir, sin procedimiento 
que tienen qoie prolongar su recorri-
do diez o doce cuadras más . 
No obstante las quejas d© loa ve- I f j g ^ del ^ j ^ ' mostróse r 
cinos y prensa, local, nada se hace por feoha de negar a Guantánamo. Se 
sentía feJiz al estrechar tantas ma-
nos de compatriotas .amigas, personas 
que ya la admiraban sin conocerla. 
Dirigióse al hotel "Venus", donde 
se hospedarla allí después de haber-
le presentado sus respetos al señor 
Presidente de la Colonia Española, 
el caballeroso Alberto Rafols, deci-
dieron los concurrentes retirarse a fin 
de que doña Eva pudiese descansar. 
E l domingo visitó la morada de loa 
distinguidos esposos Rivera-Rodolfo, 
Consulado de Esipaña en esta ciudad. 
Después se dirigió con la augusta da-
ma señora doña Concha Rodulfo, se-
ñor i ta Paca Garrido, herpaosa flor de 
nuestro jardín guantanamero, el ex-
celentísimo señor don G-enaro Rivera, 
Vicecónsull de España y otras distin-
guidas personalidades al suntuoso edi-
ficio ocupado por la Colonia Españo-
la. 
Le fueron enseñados los diferentes 
Complaciendo a elementos agrupad 
dos, llamamos la atención al señoií 
García Mesa, Presidente. 
Ahora bien; es de celebrar, cuenta 
con un letrado la Agrupación de P ro i 
pietarios. Comerciantes e Industriales 
dfe Regfla. pues así no continuarán, 
tan hollados sus derechos como has* 
ta el presente. 
Lo que más importa es que tenganf 
los propietarios, comerciantes e indus* 
tríales quien los defienda. 
Ñas proponemos i r señalando toda 
aquello que debe ser motivo de grarv 
ocupación, ya que hay letrado. 
Necrología. ¿1 Dr. Barza. 
En la tarde de ayer se efectuó e( 
sepelio del doctor José García Bar-
za. En pueblo ,en nutrida manifestar 
ción de duelo, acompañó el cadáver 
del reputado criminalista hasta la Ne t 
crópolis. 
El extinto se había captado las| 
ma. Le fué ofrecido un precioso ra- i s impatías generales de la población» 
mo de fiores naturales por un sim- | y su muerte ha sido hondamente sen-
pático niño. Ella, a pesar de las fa-
buscar el modo de arreglarlo 
No dudamos que nuestra primera 
autoridad municipal busque una fór-
mula adecuada que le permita hacer 
dicha obra, con lo cual obtendría los 
parabienes y gratitud de nuestra so-
ciedad, a la que le evitaría miles de 
molestias. 
SERGIO R. ALVAREZ. 
C a b a n a s 
frustraron las esperanzas fundadas en 
la fialta de pan y carne, esperanzas 
reducidas a la nada por la previsión 
intermediario, albúmina de azúcar y 
de amoniaco, quedando así estableci-
da la posibilidad de fabricar artifi-
de la Administración alemana y por i cialmente de azúcar, hidrato de ̂  car-
la cordura de la población, han resúl 
tado vanas las que todo lo esperaban 
del agotamiento de salitre y de la im-
posibilidad de sustituirlo por la im-
portación. 
Si Lord' Kitchener fuera menos In-
glés y conociera mejor a los pueblos 
áeSl continente se habría evitado inú 
bono y de amoniaco, mstancia inor-
gánica, la albúmina, sustancia produ-
cida hasta ahora soflameínte por los 
organismos vivos. 
De manera, pues, que la investiga-
ción científica alemana, ayudada por 
la iniciativa del Estado, ha resuelto 
el problema, fantástico como un cuen-
a 
c s p Q ñ a 
til regocijo y tristes decepciones, pues i to de hados, de producir literalmente 
_ lu-j. — — i . , , fá] aire pan) albúmina y salitre. Es 
el empleo durante la guerra de ar-
mas pacíficas suministradas por la 
ciencia y la inteligencia y tal vez más 
eficaces en la lucha por la existen-
cia de los individuos y de los pueblos 
que los cañones y los acorazados. 
Dr. Máximo Asenjo. 
S a n t a C i a r a 
Hemos recibido una carta del señor 
Manuel Fernández en la cual se ex-
pone, que debe manifestarse aquí una 
Regla, señor Narciso Oller se entre- i oplni'ón pública, entre la Colonia Es 
yistó esta mañana con el Subsecreta-
Irio de Gobernación, para denunciarle 
/ciertas irregutesidadee que, según 
Vdice, se han cometido en aquel Muná-
cipio y solicitando se gire una visita 
de inspección al mismo. 
E l señor Oller se quejó también 
del Jefe de Policía, señor Moliner. 
Mande su ammeia al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
pañola, favorable a la neutralidad de 
España ante el conflicto europeo, ro-
busteciondo la actitud y labor del Go-
bierno español. 
En la carta del señor Manuel Fer-
nández firmaron asimismo las si-
guientes personas; 
Julio Rodríguez Blanco.—José Pe-
rrada.—José Fernández.—'Emilio Ba-
yer.—Enrique Bayer.—Miguel Guasdh 
—José Miranda—Juan Gmy.—Alfre-
do Zulbat—José Carramé.—Emilio 
Cerra.— Enrique Alvarez.—Jesús 
García.—Joaquín López. —José Cár-
denas.— Enrique Saty.— Fernando 
The T r u s t Company of C u b a 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo del tres por ciento (3 por 100) de las ganancias del primer se-
mestre del corriente año, vencido en 30 de Junio de 1915, que pagará el 
día 5 del presente mes de Julio en sus Oficinas calle de Obispo número 
53, a los accionistas qne poseen certificados al portador; enviando checks 
a los que poseen sus acciones inscriptas. 





hubiera podido saber que el pueblo 
que inventó la pólvora bien podía in-
ventar el salitre que es uno de sus 
componentes. 
Y casi invención se puede llamar la 
fabricación de esta materia prima na-
da menos que del aire. Alemania ha 
consumido por término medio un va-
lor anual de 180 müllones de marcos 
dle salitre importado en su mayor 
parte de Chile y de Noruega, en don-
dte aprovechando la fuerza motriz de 
grandes cataratas se le fabrica artifi-
cialmente. La enorme canitidad im-
portada se empleaba no solamente en 
la fabricación de pólvora, sino para 
el abono de los campos. Ahora, pues, 
que falta también la importación de 
trigo, y que se consume más pólvora 
que nunca era más indispensable que 
antes, era cuestión de vidá o muerte 
para el país, y tanto el Gobierno en 
PUS oficinas como los químicos en sus 
laboratorios se dedicaron con empeño 
a resolver el .problema que ha sido re-
suelto brillantemente. 
Lo reaUlzado en este asunto por la 
Administración y la Química ailema-
nas sobrepasa a todo lo que pudiera 
soñar la imaginación más exaltada, 
parece un cuento de las Mil y una No-
Menden. —'Antonio Ramírez. —Félix 
Díaz.—'Antonio Garrido.—Raúl Tur-
bat.—Manuel López.—José Casado.—, 
Rafael Casado.— Antonio Casado. 
Francisco Casado.—José González. — 
Ramón Silveira—Ernesto López. — 
Cristóbal Tous,—Raimundo Losada-
Modesto Fernández.— José Molina. 
Policarpo Fajardo.— Manuel Lizar-
do.—•Emilio Toledo.—Santiago Cubi-
Ua.—'Antonio Santiuste.— Rafael Bo-
nilla.—Juan Pérez. —Eduardo del 
Campo.—José Angulo.—Manuel La-
to.—iManuel Alvarez.—Luís Polo. — 
Emiliano Polo.—Miguel Huerta.—An-
drés Sánchez. —Gustavo Rodríguez— 
Basilio Rodríguez,—José Fernández. 







E l día veintisiete del mes en cur-
so .en la Iglesia Parroquial de este 
pueblo, neiaibíó las regeneradoras 
aguas del bautismo, el hermoso ni-
ño Roberto Edelmlro Chipi y '>-.»ner, 
hijo del correcto oficial del Ejército 
señor Rodolfo Chipi, y de ia reapota-
bl© señora María Gener de Chipi. 
Fueron sus padrinos la respetable 
señora Angeles Ochoa de Chipi y el 
señor Ricardo Chipi. 
Entre los concurrentes .encontrába-
se un lindísimo grupíto de bellas da-
mitas, como la encantadora amiguita 
Aurorita Chipi, la simpatiquísima 
amiguita Juana Marta Urra, Eloísa 
Costa, "Juana María Lombana, María 
GhíLpl y Felici Hernández, señoras An-
gelíes Ochoa de Chipi y Vivina Nú-
ñez de Gener. 
Oaíbaílleros: Enrique Cárdenas, A n -
tonio Grimón Navarro, Pedro Gener, 
VTanuea de los Santos, Gregorio Her-
nández, Rosalino Lombana, Fernan-
do Dorestes y señor Adrián Vega, Cu-
ra Pár roco . 
Una vez terminada la ceremonia, 
nos dirigimos a la morada de los es 
tida. 
Descanse en paz y reciban sus fa* 
millares sentido pésame. 
I " i CORRESPONSAL. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cutar en los cuales se manifestará el 
adielamto artístico, el amplio ambiento 
artístico que se desarrolla en las bien 
dirigidas aulas del gran Centro da 
Dependientes. 
La fiesta se celebrará el día cuatra 
del presente, según me participa el 
simpático Alfredo Bertemato, Presw 
dente de la Sección' que tiene a si^ 
cargo la enseñanza de la gran Aso< 
ciación. f 
Pronunciará un discurso alusivo a? 
departamentos. Brindóse después por I tan simpática fiesta, el gran orador* 
la Madre Patria España, por la ilus- cubano y representante a la Cámara^ 
tre dama, revistiendo el acto dentro don Miguel Coyula. 
de los caracteres de gravedad el de Ese día, ese gran día en que la es-
amiistoso. pues tal parecía ser un mo-: tu^i^a juventud ve premiados sus 
mentó en que contemplábamos admi- i J „ „ , „ . _ _ , 
rados a una hija de España que lu- I Í J ^ Í * y 5115 a*me*; ^ h o s , ma-
chando contra las adversidades de ia I chos ho?ares s e r á n dichosos y feii-
suerte sabía difundir por todos !os jces •* entrar en el samto hogar pa-
ámbitos de las tierras que vis ta aque- : terno el hijo del alma con el premi» 
lia sabia palabra que sencilla e ins- j que llena el corazón dte gozo, que es-
tructiva difunde en el ánimo de to- timula al estudio, que engendra í a 
dos los que la oyen aquella fuerza do | virtud y prepara al hombre para el 
espíritu y patriotismo qufe hacía :m-
borrabie su recuerdo. 
Terminó esta reunión con un bails 
que se dió por la noche. 
Aunque a Eva Canel no le fué po-
sí'M-e asistir, resultó una agradable 
fiesta de la que algunos corazones de-
posos Chipi-Gener. donde fuimos 115,611 tener algunos gratos recuerdes 
Muy brillantes resultaron las fies-
tas escolares efectuadas en el Cole-
gio. San PaMo de la Cruz, que sostie-
ne en Villajcílara la Comunidad de la 
Pasión. 
Entre l o ^ números más importan-
tes, recordamos la gran fiesta en la 
que se desanol ió el siguiente pro-
grama : 
Sinfonía por la Banda MunicipvT, 
bajo la dirección del maeitro Mar-
tínez. 
"Bien venida"- Cántico de saluta-
ción por los aJumnos del Co'egio. 
Discurso de a,p3itura, por el señor 
Pedro Pérea. 
"Dos ReinaB", poesía del Padre 
Carmona. "Rafael de Burgos", dedi-
cada a la revista "Halma", por el se-
ñor Rafiael Sed. 
Distribución de premios a los alum-
nos de Comercio. 
La segunda parte se desarrolló de' 
siguiento modo: 
Sinfonía por la banda. 
"¡Tiva mi patria!". üiacur«o por el 
sei'.or Qoaralq Tru.iillo. 
"¡Salve Banlera mía!" , vers^ mo-
nólogo de Cresceoicio Rodríguez R i -
vero, dedicado al Director de "Hal -
ma", interpretado por eil señor Os-
valde Truji l lo. 
Distribución de premios- , 
Lo que debe ser la escuela contem-
poránea , por el Rdo. P. Vicente Ma-
ría Virgen. 
T por fin .en la bercera parte to-
maron parte la Banda Municipal, los 
señores Franco Marinello, S'id, Torre-
groaa, Valdés, Alberich, Cárdenas, 
Mart ínez Alvarez, Fernández, Por-
tuondo. Cárdenas, Serrano, Vázquez y 
Oliviera, que interpretaron el drama 
en tres actos ";Oayo!", tenminamdo 
eü acto con un magistral discurso del 
Padre Tudurl, que fué muy aplau-
dido. 
FefllcltamoB a la Comunidad, por el 
éxito da la fiesta. 
atentamente obsequiados con finos 
dulces, exjquisitos licores y magní-
ficos helados. 
Que la felicidad le Bonría al nuevo 
cristiano eternamente, así como a sus 
distinguidos papás . son los deseos del 
cronista. 
De regreso. 
En las primeras horas de la ma-
ñana d̂ el lunes han regresado ha 
Aunque no consigno nombres de 
ninguna dama y damita, tengo que ser 
ddspensado, pues el poco espacio que 
tengo para dar una idea de la espíen; 
didez de tan agradable flestecita se-
ría demasiado corto para poder dar-
le cabida a la infinidad de nombres 
de s impát icas y hermosas damitas y 
respetables señoras de las cuales esta-
ban invadidos los amplios salones del 
cia la vi l la de Capeülanía. lugar de 1 Oaamo y Centro de la Colonia Espa-
su residencia, los esposos Chipi-Ochoa, " 0 ^ - „ „ . , , , 
y su encantadora hija Aurori ta; loe , EQ,23 Habló en nuestro co.iseo 
acomjpaña'ba la simpatiquísima ami-1 -̂ Po10 • F u é * t®"1* ' ^ Educa-
guita Juana María Urra- I ció"' ' ' ^ " f PlíCC^n" ^ "Eeminlsmc•. 
Feliz viaje les desea el cronista, | Quedo admiralble. Un notable éxito 
deseando les haya sido grata la ftiten- |afl^1"tó- Sy jr!ll>on>l?yto ***** de .tíf 
cia en ésta. 
Partida. 
Acompañada de sus amant ís imos 
tíos. los esposos Quiñones-Hernández, 
ha partido para la ca^pital, lugar de 
su residencia, nuestra amiguita la 
encantadora señori ta Caridad Vila, 
después de haber pasado una larga 
temporada en unión de ellos, en el 
central "Mencedltas." 
Un feliz viaje les desea el cronista 
a tan distinguidos viajeros, y que 
pronto tengamos el placer de ver de 
nuevo entre nosotroe a tan simpática 
amiguita. 
EL CORRESPONSAL. 
G u a n t á n a m o 
Junio 25. 
Kva Oanel en Guantánamo. 
¡TJlegia doña Eva! ¡Llega la gran 
escritora y conferencista!, se oía ex-
clamar el sábado, 19 próximo pasa-
do ,en esta ciudad ai anochecer de 
una hermosa tarde de verano en que 
ed cielo iba adornándose con las relu-
cientes galas de una noche tranquila 
y serena en que débiles desfSllos 
del astro Luna, empezaban a dismi-
nuir la a tmósfera cálida que todo un 
critora y conferencista quedaron se 
Liadas con las polalbras que tuvimos 
gusto en escuchar aquella noche de la 
que todos los que oímos a la insigne 
esipañcla quedamos bien satisfechos. 
Todavía permanece dentro del seno 
de nuestra sociedad. 
Para el sábado próximo ha anun-
ciado su marcha. 
Que alcance el éxito y simpatías 
alcanzado entre nosotros en los demás 
puntos que visite, la desea quien la 
admira y recordará siempre como la 
mujer española, la escritora y la con-
ferencista. 
E L CORRESPONSAL. 
N o t a s de R e g l a 
Agrupación de Comercian-
tes, Propietarios e Indus-
triales. 
Pam la noche del día SO, a las 
8, cita la Agrupación de Propietarios, 
Comerciantes e Industriales de este 
pueblo a junta general ordinaria. 
Docal, Centro Esipañol. 
Segunda convocatoria. 
»lal ofecto. 
El nombramiento de letrado con-
bien. 
Merecen un aplauso efusivo las co-
misiones que han organizado esta*1 
fiestas de cultura. , 
Habrá flores y música delicada qua 
engrandecerán los múltiples encan-
tos que encierra tan hermosa y dig-
nificaxiora fiesta; porque en ella pon-
drán todo su entusiasmo las Seccionea 
de Instrucción y Filarmonía y todo 
su gran amor, la Directiva de la gran 
Asocición. 
Fscuelas de San Luís Gonzaga 
Primer» y scgmnd» enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorabla 
situación- Cuentan con extensos ts^ 
rrenos al aire libre para el recreo d«> 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramát ica y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para interno*. 
Clases nocturnas para adultos. Pr»*^ 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo», 
Ldo. en Filosofía y Letras por la UnH. 
versidad de Zaragoza, 
dalle 2a. enfre Lagueruel» y Gertmdlsl 
Pida nn prospecto. Víbora. 
bravo Sol de verano había difundido | suItor de la Agrupación de Propieta-
rios, Comerciantes e Industriales de j 
este pueblo, hecho a favor de per por nuestros campos cubanos. So-plaba a ú n el aura de la tarde. Refres-
caba y aquel cambio de temperatura 
venía cual si quisiese aumentar el 
placer de los numerosos concurren-
tes congregados en nuestra estación 
sona ajena a la localidad, desligado 
de todo comipxomiso local, sin interés 
dentro de la agrupación, ha produ-
cido muy mal efecto entre los ele-
del Ferrocarril de Guantánamo, que i mentos que la integran. 
ansiosos aguardaban con mirada in' 
quieta al Impávido reloj de la esta-
ción el momento •« que sonase la 
hora de llegada 'del diario tren de 
Santiago, pues en (! debía de venir 
una ilusltre dama, alma española, 
gran escritora y conferencista distin-
guida. 
Se considera improcedente confiar 
la representación de una agrupación j 
de la importancia de ésta, a letrado . 
forense, cuando existen en la locali-
dad letrados que perfectamente de-
sempeñar ían ta l misión. 
Se menciona al doctor Diago por ' 
'aJlgunos de los agrupados. 
BANCO DE LA 
HABANA 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e A h o r r o s l e a c e p t a 
e n t r e g a s d e s d e $1 , e n 
a d e l a n t e y l e a b o n a t r i -
m e s t r a l m e n t e e l 3 p o r 
c i e n t o a n u a l s o b r e s u s 
d e p ó s i t o s . 
C U B A , 7 2 y 7 4 
